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INTRODUCCION 
Se ha señalado en innumerables ocasiones el alto grado de desarrollo que ha 
alcanzado Puerto Rico en los úhimos años. Sin embargo, encontramos que las 
estadíslicas oficiales del gobierno no ayudan a confirmar ésto. De dicha información se 
desprende que solo unas áreas limitadas han tenido un alto ritmo de crecimiento, 
mientras que otras áreas han tenido un ritmo de crecimiento mucho menor. Esto 
demuestra que en Puerlo Rico existe un crecimiento desigual en términos de clases 
sociales y áreas gcográficas.1 
El ritmo de desarrollo de la región montañosa central de Puerto Rico demuestra ser 
inferior en grado significativo al del resto de la Isla. Para tratar de probar este punLo 
LOmaremos como mucsLra a trece municipios de f'sta región que apareman encontrarse 
en una condición de desigualdad socieconómica, expresada ésta en términos de ingreso, 
vivienda, nivel educativo, salud, empleo y otros indicadores. 
Los trece municipios forman parte de la región momañosa central de Puerto Rico, 
y son: Adjuntas, Aibonito, Barranquitas, Ciales, Comería, Coroza), Jayuya, Lares, 
Morovis, Naranjüo, Orocovis, Utuado y Villalba. 
El esLUdio se limiLará a comparar datos estadísticos de estos municipios con los 
daws indic.:ativos de la situación en las ciudades o pueblos que revelan tener los indices 
más altos y más bajos en cada renglón. Se incluirá el municipio que aparezca más alto 
en c.:ada uno de los renglones a analitar, la colldición particular de cada uno de los trece 
municipios bajo estudio y la del municipio más bajo. El objetivo es analizar 
comparativamente la situación de cada uno de los trece municipios entre sí y al mismo 
tiempo comparar estas situaciones con las de los municipios que representan extremos 
superiores e inferiores en- cada uno de los Lemas incluídos en el estudio. 
Mediante es1e análisis intentamos enfatizar la condición de desigualdad 
socioeconómica que encara la región montañosa central en relación con el resto de la 
Isla. Intentamos establecer, además, que el gobierno de Puerto Rico a Lravés de su 
política pública no ha bregado adecuadamente con los problemas de la región. 
IndependientemenLe de si el gobierno no ha podido o no ha querido encarar los 
• El autor es cgresado de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de
Pu('rto Rirn. Presentó este trabajo como tesis hada el grado de Maestro en Administración Pública 
en mayo de 1977, sicndo su consejero el profesor José M. Santiago Cano. 1 Commonwealth of Puerto Rko, Planning Board, Poverty in Puerto Rico (San Juan: 1964), 
pág. 9. (Mimeografiado). 
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problemas de desigualdad socioeconómica con que se enfrenta esta región, lo cieno es 
que las estadísticas eseocialmente revelan que esta condición ,va agudizándose cada vez 
más. 
Mientras los municipios de mayor concentración industrial tienen los niveles 
sócioeconómkos más altos, los municipios cuyo ingreso básico es la agricuhura, como 
es el caso d" la región montaftosa central de Puerto Rico, tienen un nivel 
socioeconOmi.co mucho má!J bajo, esencialmente por debajo del promedio total para la 
Isla. Evidentemente, lai medidas de poUtica pUblica implementadas hasta el presente 
no han sido lo suíiciememente efectivas como para elevar la condición de dicha región a 
un nivel que esté- más a 1000 con el ritmo de crecimiento que han seguido los 
municipios más prósperos de la Isla. Resulta esencial a estos dt'°ctos que la 
adminisLración gubernamental desarrolle y lle�e a la prácLica una polltica dirigida no 
solamente a bregar con los problemas generales de Puerto Rico, 5ino politi�as que se 
ajusten a problemas especiales y/o específicos de cada una de las regiones que 
componen el pais. A pesar de que son necesarios los planes de desarrollo generales, las 
condiciones específicas de algunas de las regiones de Puerto Rico requieren tratamiento 
especial. 
Una de las condiciones que lenemos que analizar en esta tesis es si los llamados 
planes generales de desarrollo para Puerto Rito realmente se utilizan para aplicarse a 
áreas a las cuales la política pública advertida o inadvertidamente no aplica. El 
problema estriba en saber si existe una polhica pública de aplicación general. 
De haber una políti_ca pública general, tenemos que presumir que ésta parte del 
supuesto de que es posible resolver los problemas colecti\lOS de los habitantes del país al 
mismo tiempo que se resuelven los problemas colectivos de los habitantes de cada 
rrgión y, en específico de la región que tenemos bajo e.nudio. La incógnita la presenta el 
hecho de que la política pública gubernamental puede estar dirigida a la explotación de 
los recursos mineros que han sido definitivamente hallados en el área. En este caso la 
creciente despoblación y empobrecimiento humano de la región podrían muy bien 
explicarse como parte de una política pública no enunciada. 
El gobierno parece decidido a realizar la explotación de los recursos mineros de 
Puerto Rico, gran parte de los cuales se hallan en el área montañosa central, incluyendo 
los trece municipios bajo estudio. La polÍLica pública del gobierno es abrir 
negociaciones con compañías mineras, en especial la American Metal Climax¡ lnc. y la 
Kennecot Copper Corporation. En su mensaje a la Asamblea Legislativa en marzo de 
1975, el entonces gobernador Rafael Hernández Colón expresó: "Por consiguiente, esta 
administración tiene ahora LOdas sus opciones abiertas para proseguir sus 
conversaciones con las compañías. Nos proponemos hacerlo durante los próximos 
meses buscando la forma de explotar las minas mediante aquella alternativa que rinda 
el máximo beneficio a su leg(timo dueño, que no es otro que el pueblo de Puerto 
Rico".2 
Utilizaremos como Cuentes principales de investigación las estadísticas que 
aparecen en los últimos censos de población, informes del gobierno ck Puerto Rico, 
artículos de la prensa y estudios recientes relacionados con el problema de la pobreza en 
Puerto R.ico. 
1 Mt'n.tltJe del Honor•lllt'! Raf4el Hernám,f'!z Colón, Gobt'mador de Puerto Rico, 4 la Siptima 
AJ4mblta Lt'gi.dativt1 en JU Tercera. Sesiún Órdinaria, 5 � mano de 1975 (San Juan, Adminis.tra­
ción d� Ser't'!cim Gent-rales: 1975), )M". 25. 
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LA REGION MONTAAOSA CENTRAL DE PUERTO RICO: 
DESCRIPCION Y ANALISIS 
Los trece municipios bajo estudios� encuentran en la región montañ.osa central de 
Puerto Rico. Comprenden un área de 649 millas cuadradas·, que es el 19 por ciento del 
área total de Puerlo Rico que es de 3,421 millas cuadradas.3 
Pára 1970 la población total de Puerto Rico era de 2,712,033 habitantes. La 
población total de los trece municipios bajo estudio era de 270,063, que constiLUye un 
9. 96 o casi el 10 por ciento <le la población total de la Isla. Esta fluctúa desde 13,588 en el 
caso de Jayuya hasta 35,494 en e1 caso de Utuado.� El área, que constituye una quinta
parre de Puerto Rico, contiene sólo el 1 O por ciento de la pgblación total de la Isla. La
concentración poblacional general de Puerto Rico es de 792.8 habitantes pot milla
cuadrada, mientras que para ]os trece municipios es de 416. 1, el 53 por ciento del Lotal de
habitantes por milla cuadrada de LOdo Puerto Rico.
La población de Puerlo Rico muesLra una tendencia hacia' 1a concentración en 
grandes centros urbanos. Las estadísLicas poblacionales de ]as tres últimas détadas 
revelan que mientras el Area MeLropolitana de San Juan experimenta un gran aumento 
poblacional otras áreas de la Isla específicamente los municipios del .centro, mue!¡lran 
una baja susta·ndal en  su población. 
La Tab]a I nos indica el área en millas cuadradas de nuestros municipios y su 
población. En e1la p odemos ver que hay seis municipios con una población de más de 
20,000 habitantes; hay quince con una población de 15,000 habiLantes o más y sólo en 
uno la población es menor de 15,000.
Es evidente el cambio poblacional registrado en los municipios bajo estudio para 
los años de 1940 a 1970. Cinco del total de los Lrece municipios tuvieron un aumento en 
su población (éstos son: Aibonito, Barranquilas, Corozal, Naranjito y Villalba), en 
cinco la población disminuyó, en tres permaneció esencialmente igual. Si corÍlpatamos · 
el por ciento <le población del 1otal de los trece municipios con la población LOtal del 
resto de la Isla encontramos que ésta ha ido disminuyendo de un 14.5 por ciento en 1940
hasLa un 9.9 por ciento en 1970.
La disminución de la población en esLOs municipios puede atribuirse básicameme 
a la decadencia de la agricuhura a panir de la década <le 1950. Siendo ésta una regió n 
cuya principal fuente de empleo es la agric'uhura/' su población comienza a sentir la 
necesidad de f1uir hacia las áreas urbanas en busca de nuevas fuentes de empleo, Eslo 
trae corno consecuencia que a medida que las fuentes de empleo agrícola dentro de los 
lindes municipales disminuyen, aumema la movilidad p oblaciona l hacia los centros 
urbanos de producción, que conduce a una baja sustancial de la población en estos 
rnunicip ios. 
De no surgir nuevas oporlUnidades económicas en esta región de la Isla, no será 
posible comener el éxodo físico poblacional y la búsqueda de empleos en municipios 
mejorados d,-cundantes-. Esto trae como consecuencia una drástica disminución de la 
población empleable en el área, un descuido de la íuente de trabajo de la región misma 
y, por tanto, un mayor empobrecimiento del área, que ya desde un principio es la más 
pobre de Puerto Rico, como veremos más adelante. 
3 C.c:•nso de Pohlac-ión de f910, Número de habitantes, Tabla 7, págs. 5'·16 a 53-17. (Véa� 
Mapa 1 ), pág. 22. 
4 !bid. 
5 lnfra, págs. 26-30. 
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MAPA I 
AREA GEOGRAFICA OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
TABLA 1 
AREA Y POBLACION MUNICIPAL: 1940 A 1970 
Area 1940 1950 1960 
Puerto Rico 3,421 m2 1,869,2'55 2,210,703 2,349,450 Adjumas 66 m2 22,556 22,424 19,6.58 Aiboniro 31 16,819 18.191 18,360 Barranquirns 33 17,096 17,60.5 18,978 Ciales 66 22,906 19,464 18,106 Comerío 28 18,539 17,966 18,538 Corozal 42 20,458 23,087 23,570 
Jayuya 39 14,589 15,113 14,633 Lares 62 29,914 29,9.51 26,922 Morovis 39 19,167 19,291 18,094 Naranjito 28 13,954 15,927 17,319 Orocovis 63 19,770 21,181 20,362 Umado 115 42,531 46,625 40,449 
Villalba 37 12,871 14,972 16,239 Total 649 m' (19%) 27\.170 (14.5%) 281,797 (12.7%) 271,228 ( 11.5%) FuenLe: Censos de Población para·los años 1950, 1960 y 1970. 1970 2,712,033 18,691 20,044 20,118 15,595 18,819 24,545 13,588 25,263 19,059 19,913 20,201 35,494 18,733 270,063 (9.9%) "' "" n "' 'JO o 'JO ,:: z "' "' o -< .,, o "' "' "' e: z ;;. z ;;. r ¡¡; 
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Si exarninamos la Tabla II enconlramos que la población <le los Lrece municipios 
de la región es esencialmente rural. Ocho de los trece municipi_os tienen una población 
rural de más de un 75 por ciento, en todos los casos estos municipios tienen más de 60 
por ciento de población rural. De la población total de los trece municipios, que es de 
270,063 há.bilames, el 75.1 por ciento es población rural. 
La distribución poblacional en los trec:e municipios para los años anteriores a 1970 
contribuye a confirmar el marcado índice de población rural en el área. Si examinamos 
la Tabla III podemos observar que no empece a los cambios pohlacionales registrados 
durante los años 1940 a 1970 resulta significaliva la diferencia númerica entre la 
población urbana y rural. 
Para 1940 los trece municipios bajo estudio tenían una población que fluctuaba 
desde 12,871 habitantes en Villa\ha hasta 42,531 habitantes en el caso de lJtuado. Once 
<le los trece municipios tenían una población rural de más de un 85 por ciento, sólo dos 
tenían una población rural entre un 75.6 y un 82.9 por ciento. Es significativo el hecho 
de que siete de los trece municipios tenían Una población rural en su totalidad.6 
TABLA 11 
PORCIENTO DE POBLACION URBANA Y RURAL 
POR MUNICIPIO: 1970 
Población Rural 
Adjuntas 18,691 71.5 
Aiboniw 20,044 62.2 
Bar ranquitas 20,118 77.6 
Ciales 15,595 74.1 
Comería 18,819 66.5 
Coroza] 2'1,.\45 78.8 
Jayuya 13,588 71.8 
I ,ares 25,263 82.0 
Morovis 19,059 84.8 
Naranjito 19,913 83.5 
Orocovis 20,201 81.8 
l ltuado 35,494 67.1 
Villalha 18,733 77.9 
Total 270,061 75.4% 
Fuente': Censo de Población de I 970. Número de habitantes.
Tabla 7. Pág. 53-16. 
Urbana 
28.5 
37.8 
22.4 
25.9 
33.5 
21.2 
28.2 
18.0 
15.2 
16,.\ 
18,2 
32.6 
22.1 
24.6% 
6 La dasifk¡ición de án•a urbana y án·a rural c.kprnde de una serie de variables, fundamental­
mente la crnw<·ntradón de• pob]aóón y de vivic·mla. A los denós de los Censos dt• 1940 a -1970, se 
considera área urbana una que• nmtiene por lo menos 2,500 habitames. De aquí que rn algunos 
municipios de• Pm•rto Rico, cuyo "pm•hlo" tiene menos de 2,500 habi1ames, la población se 
nmsidera tOlalnwnle 1·ural. Véast' a estos l'fec·1os, más adelante rn este estudio, la desnipción de 
cada uno de los munic·ipios objl'IO de análisis. Véase 1ambién la definidón que aparece en el Censo 
1.k Población dl' 1970, Caraclerúlirn.f socia le.� ·y económicas generales, Puerto Rico. Apéndice A, 
pág. App-3. 
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TABLA 111 
POBLACION URBANA Y RURAL POR MUNICIPIO: 1940 A 1970 
1940 1950 ' 1960 ' 1970 ' ' 
Rurd] l 
' ' 
To1.al Urbana Total Urbana Ruriil ! Total Urbana Rural : Toca! Urbana Rural : l,S69,255 ' ' 1 Puerto Rico 566,357 1,302.898 1 2,2!0,703 894,813 1,315,890 12,349,544 1,039,301 1,310,243 12,712,033 1,575,491 1,136,542 
1 ' Adjumas ' 22,556 3,856 18,700 22,424 5,262 17,162 19,658 5,318 14,340 18,691 5,319 13,372 1 Ai6onil0 ' 16,819 4,103 12,716 18,191 5,126 13,065 18,360 5,477 12,883 20,044 7,582 12,462 Barranquitas 17,096 - Jli,096 17,605 4,268 13,337 18,978 4,684 14,294 20,118 4,508 15,610 Ciales 22 ,906 - 22,906 19,464 3,482 15.982 18,106 3,275 14,831 15,595 4,046 11,54.9 
Comería 18,539 2,774 15,765 17,966 5,031 12,935 18,583 5,232 13,351 18,819 6,297 12,522 Coroza] 20,458 2,974 17,48"4 23,087 - 23,087 23,570 3.166 20.404 24,545 5,211 19,334 Jayuya 14,589 - 14,589 15,113 - 15,113 14,633 - 14,633 13,588 3,826 9,762 Lares 29,914 4,302 25,612 29.951 3,836 26,115 26,922 4,216 22.706 25,263 4,545 20,718 Morovis 19.167 - 19,167 19,291 - 19,291 18,094 - 18,094 19;059 2,892 16,167 Naranjilo 13,954 - 13,954 15,927 - 15,927 17,319 2,719 14,600 19,913 3,283 16,630 Oroco\lis 19,770 - 19,770 21,181 2,674 18.507 20,362 3,005 17,357 20.201 3,684 16,517 Utuado 42,531 4,130 38,101 46,625 9,693. 36,932 40,449 9,870 30,579 35,494 11,573 23,921 Villalba 12,871 - 12,871 14,972 - 14,972 16,239 - 16,239 18,733 4,134 14,599 Fuente: Censo de Población de 1950: Características de la población, Tabla 4, pág. 53-8. Censo de Población de 1960: CaracteTÍsticas de la Población, Tabla 5, pág. 53-12. Censo de Población de 1970: Número de habitantes, Tabla 7. pág. 53-16. " "' o "' -< ... o ., " e:: z t"' ¡¡; 
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En 1950 la población de los trece municipios flucttiaba desde 15,113 habitantes en 
Jayuya hasta 46,625 en el caso de Utuado. Durante esta década diez de los trrce 
municipios tuvieron un aumento en su población entre 0.1 por ciento en Lares y 16.3 
por ciento en Villalba. Los municipios de Coroza), Naranjito y Villalba mvieron un 
aumento en su población de más de un 10 por ciento. Sobresale el caso de Ciales con una 
pérdida de población de 15 por ciento. 
Las estadísticas para la década de 1950 revelan, al igual que las de 1940 la 
preponderancia Qe población rural en el área. Durante esa época once de los trece 
municipios tenían una poplación rural de más de un 75 por ciento. 
En 1960 la población de los trece municipios fluctuaba desde 14,633 habitantes en 
Jayuya hasta 40,449 en el caso de Utuado. Resulta evidente la pérdida·de población en 
más de un 10 por ciento en los municipios de Lares, Adjuntas y Utuado. sólo seis de los 
trece municipios ganaron población entre un 0.9 y un 8.7 por ciento. Los municipios de 
Barranquitas, Villalba y Naranjito aumentaron su población en más de un 5.0 por 
ciento. 
En cuanto a la población rural se refiere las estadísticas para la década de 1960 
revelan que diez de los trece municipios bajo estudio tenían una población rural de más 
de un 75 por ciento. Sólo los municipios de Aibonito, Adjuntas y Comería tení.an una 
población rural inferior al 75 por ciento, pero siempre sobre un 70 por ciento, lo que 
confirma que aún en la década de 1960 los trece municipios del área tenían una 
población esencialmenLe rural. 
Para 1970 la población de los trece municipios fluctuaba desde 13,588 en Jayuya 
hasta 35,494 en el caso de Utuado. Si vemos la Tabla IIP y comparamos las cifras 
poblacionales para los trece municipios durante esta década con las cifras para ]960 
encontramos que los municipios de Ciales y Utuadb tuvieron una pérdida en su 
población de más de un 12 por ciento. Aún cuando siete de los trece municipios 
registraron un aumento en su población entre un 1.3 y un 15.4 por ciento si 
comparamos la población de éstos con la del resto de la Isla encontramos que ésta ha 
disminuído en un 1.6 por ciento entre 1960 y 1970. 
Para la década de 1970 se produce un cambio más marcado en la distribución 
poblacional de los municipios bajo estudio. ;\ún cuando siete de los trece municipios 
tienen una población rural de más de un 75 por ciento, municipios como Aibonito y 
Comerio aumentan su población urbana hasta alcanzar sobre 33 por ciento. l1odavía 
más de la mitad de los trece municipios mantiene una población rural de más de un 75 
por ciento, lo que equivale a decir que a pesar de los cambios poblacionales ocurridos 
en el área, tres cuartas partes de la población aún mantienen su condición de ruralía. 
Es significativo el hecho de que son los municipios más pobres lós que tienen una 
mayor población rural. Los ingresos bajos sumados a las condiciones de la ruralía 
tienden a corresponder, como veremos más adelante, a una aha tasa de mortalidad 
infantil, índice también de la disponibilidad y accesibilidad de esa población a los 
servicios de salud y a los servicios esenciales para una vida adecuada.8 
Como menci:onáramos anteriormente, la principal fuente de empleo de los 
municipios de la región montañosa central de Puerto Rico es la agricultura. Si 
examinamos la Tabla IV podemos observar la distribución del total de la fuerza obrera 
1 Supra, pág. 25. 
8 Luis F. Silva Recio, "Aspectos económicos de la pobreza", Revista de Administración 
Pública (1971), Vol. IV, Núm. 2, pág. 132. 
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TARLA IV 
DISTRIRUCION DE LAS FUENTES DE EMPLEO 
Empleo en fuerza Adminisrración 
obrera Agricultura• Manufactura Comercio .. Pública Co!1strucción 
1950 1 19702 1950 1970 1950 1970 1950 1970 1950 1970 1950 1970 
Adjuntas 5,430 2,897 3,459 702 360 404 405 452 IO0 116 197 291 
Aibonilo 4,506 4,592 2,073 544 933 1,857 414 558 89 202 178 ,12 
Barranquitas 3,848 3,169 2,443 582 219 529 320 458 93 192 172 313 
Ciales 4,376 2,664 2,957 530 189 600 345 400 98 138 135 301 
Comería 4,303 2,691 2,132 302 915 776 416 447 79 211 172 442 
Coroza! 5,415 3,317 3,180 551 711 672 482 534 91 173 171 616 
Jayuya 3,017 1,951 2,010 443 132 338 236 200 78 168 89 2!0 
Lares 6,906 4,262 4,341 1,180 701 469 562 629 154 202 191 443 
Morovis 4,156 3,311 3,051 671 159 777 256 485 61 237 94 409 
Naranjilo 3,759 3,922 2,175 413 552 847 282 646 85 142 165 830 
Orocovis 4,978 2,752 3,357 808 409 479 294 305 82 121 218 371 
Utuado 11,186 5,IOI 6,7!0 1,372 1,262 642 824 724 199 325 337 483 
Villalba 3,951 2,663 2,205 372 1,362 528 273 319 77 140 179 587 
Total 65,831 43,292 40,083 8,770 7,904 8,878 5,!09 6,157 1,283 2,397 2,298 5,668 
Fuente: Censo de población de 1950. Características de la población. Tabla 40. Págs: 53-84, 43-93. Censo de población 
de 1970. Camcteríslicas sociales y económicas generales. Tabla 102. Págs. 53-440 a 53-457. 
•Incluye agricultura, cilvicultura y pesca . 
.. Al por mayor y <letal. 
1 Personas de 14 años o más. 
2Personas de 16 años o más. 
31.a cifra total de varones y hembras fue omitida en la Tabla 104 para nueve (9) municipios entre los que se incluyen Adjuntas y 
Aibonito. 
Las cifras incluidas para estos pueblos corresponden a varones de 16 años o más. 
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en los nece municipios bajo estudio para los años 1950 y 1970. El desglose se hace en 
términos de cinco·renglones de ingreso: agricuhura, manufacLura, comercio, empleo 
público y construcción. 
En l 950 la población total de los trece municipios era de 281, 797 habilantes, <le los 
cuales 65,831 pertenecían a la fuerrn obrera, ésto es, el .23A por ciento. Del total de la 
fuerza obrna había 40,083 personas empleadas en la agricultura, que es el 60.9 por 
ciento o dos terceras panes del total de la fuerza obrera de los trece municipios. 
Para esa mi.<,ma década había en los trece municipios un total de 7,904 personas 
empleadas en manufanura, constiLuyendo el 12.0 por ciento del total <le la fuerza obrera. 
En comercio al por mayor} al <letal había un total de 5,109 personas empleadas, eslO es, 
,un 7.7 por ciemo. En el renglón de administración pública había un total de l,283 
pl'rsonas, constituyendo el 1.9 por ciento del total de la fuerza obrera de los trece 
munic-ipirn,. 
En 1970 la población tmal de los trece municipios era de 270,064 habitantes. 
Encontramos que entre 1950 y 1970 los trece municipios tuvieron una pérdida de 
población de 11,733 habilantes. El total de la fuerza obrera bajó drásticamente a 43,292, 
(e1 16% <le la población) ésto es, 22,539 personas menos que en 1950. En el renglón 
agríe-ola es donde más se refleja esta situación, de un wtal de 40,083 personas empleadas 
en la agricultura que había en 1950, para 1970 �ólo hay un tmal de 8,770, ésto es, 31,313 
personas menos que en 1950, que constituye el 20.3 por ciento del total de la fuena 
ohrt'ra de los treC"e municipios para ese año. Entre los municipios más afectados por ia 
dráMirn disminución del empleo agrícola se encuentran: Adjuntas, Lares, Orocovi!'i y 
l T1uado.
En esta época se produC"e un aumento en el número de personas empleadas en la 
manufactura en siete de los trece municipios, más sin embargo, aún cuando en seis de 
los tn•cc munfripios disminuye el número de personas empleadas en la manufactura si 
vrmm el total para los trece municipios encontramos que en 1970 había 8,878 personas 
('mplt'adas en este renglón, es decir, 974 más que en 1950. El número total de personas 
empleadas en la manufactura para 1970 constituía el 20.5 por ciento del total de la 
fuerza obrera en los trece municipios. 
Había además para 1970 un total de 6,157 personas empleadas en comercio al por 
mayor y ah.letal en los trece municipios, ésto es, I ,048 personas más que en 19.�0 y el 14.2 
por dt•nto del total de la fuerza obrera para ese año. En el renglón de la administración 
públirn habia un total de 2,397 personas empleadas, ésto es, el 5.5 por cienLO del total de 
la fuerza obrera y 1.114 más que en 1950. 
Otro de los factores a considerar es el de la construcción en la cual se empleaban 
2,298 personas en 1950, ésto es, el 3.5 por ciento de la [uerza obrera. Las cifras de la 
industria de la construcción que se incluyen en la Tabla IV, unidas a los datos que se 
induyen en la Tabla X (Por ciento de empleados que trabajan fuera del municipio <le 
residencia en relaóón al wtal dr empleados en el municipio a 1970), parecen indicar 
que gran parte de la fuerza obrera dedicada a la construcción se emplea en áreas urbanas 
adyan·ntes a los respectivos municipios. Esto lo confirma la Tabla 47 del Censo de 
9 0.-nso e.le \'1v1c-nc.la.\ c.lt' 1970, Cnrnderúlirn.� detaffada,\' de la 11il'ienda, Tabla 47, págs. 53-243 
a !'i3-258. 
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Viviendas de 19709 que indica el porcentaje limilado de viviendas consLruídas entre 1969 
y 1970 en cada uno de los municipios objeto de este esLUdio. La única otra.posible fuente
de cmplro en el área de la conslmcción, además de la vivienda, es la de edificios 
comerciales, industriales y gubernamcmaks. La tendencia esencialmentC estable en la 
manufanura y en el < onwrcio no parecen revelar nuevas construcciones y por lo tanto 
no paree-e posihk conduir que• la (uerza obrera en el área de la construcción obtenga 
fuente de empleo l'll su propio municipio. 
TABLA V 
ALTERACION EN FUENTES DE EMPLEO: 1950-1970 
1950 1970 Alteración 
Núm. % Núm. % Núm. % 
Fuena Obrera 65,831 100.00 43,292 100.0 -22,539 - 34.2
(Area Total) 
Agricultura 40,083 60.9 8,770 20.3 -31,313 -78.1
Man11factura 7,904 12.0 8,878 20.5 + 971 +10.9
Comci-rio .?. I09 7.7 6,157 14.2 + 1,048 +17.0
Administración 
Púhlirn 1,283 1.9 2,397 .1.5 + l, 1 14 +46.'I
Fuenll·: C('nsos de Población para 1950 y 1970. 
lk la fabla\' 'it' <.k:•,piend<.· la enornw rt'ducción en las fuenLes d<.· empleo, con unct 
baja total dl· nds d<" la tl'Hl'Jil pan<.', el 34.2 por c·it'nlo en la fuerza obn•ra. El descenso en 
la fw·nH' de C'ITipil·o agrícola fut' de 31,313 empleos, el 78.l por rienlo, mientras que en 
la,¡ círeas de manuf;Ktura. <·ome1Tio y administración púhlira hubo un aumento <le 3,136 
empkos, apenas l,1 dfrirna pal te dt'i total de fut·ntt· de empleo agrícola que perdió el 
área. Como , <.·n·mos rn,h adelante, <.'sta pérdida no p:nece haber sido mero accidente. 
Ahora c·ow;idernn·mos a< ada uno de los municipios bajo estudio separadamente, 
para n·r como st' nwnifil'stan en ello'i los problemas que el área en su-totalidad refleja. 
LOS TRECE MUNICIPIOS 
La n•g-ión montañosa C'l'lltral de Pueno Rico revela tener una multiplicidad de 
problemas (Jlll' en una u otra forma son comwws a Lodos los municipios en ella 
e ompn·ndi<los, como hemos \ isto. en términos de los trece municipios objeto de este 
l'Sl udio. 
No empece al hecho antes mrnciona<lo la imensidad de la prÓblemática rnría de 
municipio en rnunicipio y aparenta ser menos intensa a medida que nos acercamos a los 
pueblos situados a la parte 01frntal del área geográfica que estamos estudiando. Este t's 
daramente el caso de municipios como Naranjilo y Aibonito. 
Procederemos a analizar las caractcrís1icas <le los trc·ce municipios indi,·idualmente, 
haciendo 1rft'l'('11<Ü t''.',pecial a los cambios poblacionales ocurridos a partir de 19,JQ y las 
fuelllcs principal<.'s lle empleo en esws municipios. Más adelante analizaremos los 
problcmai,; <le vivienda, salud pública, educación y otros problemas de orden 
soc·iocc·onómin). 
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Adjuntas 
El Municipio de Adjuntas comprende un área de 67 mil1as cuadradas y tiene una 
población de 18,691 habilantes. 10 Su población está contenida en diecisiete barrios,11 · 
éstos son: Adjuntas Pueblo, Capéz, Garzas, Guayabo Dulce, Guayo, GuilarLe, Juan 
González, Limaní, Pellejas, Portugués, Portillo, Saltillo, T<t'namá, Vegas Abajo, Vegas 
Arriba, Yahuccas y Yayales. 12 
POBLACION 
Adjuntas Total Urbana Rural Porciento 
1940 22,556 3,856 18,700, 82.9 
1950 22,424 5,262 17,162 76.5 
1960 19,658 5,318 14,340 72.9 
1970 18,691 5,319 l.1,372 71.5 
Fuenlí': Censos de Población para 1950, 1960 y 1970. 
De la tabla se desprende que rl municipio de Adjuntas ha i<lo perdiendo población a lo 
largo de las úllimas tres décadas. A la vez que esto suceded por ciento de población 
urbana ha ido en_ aumento. Sin embar�o. es significativo el hecho de que a pesar del 
aumrnlo rn población urbana Adjuntas ha mantenido sobre un 70 por ciento de 
población rural. 
Si examinamos la siguiente tabla podemos observar la drástica merma de la fuerza 
obrera en el municipio entre 1950 y l 970. El total de la íuer1-a obrera que en 1950 era de 
5,130 personas y constituía el 24.2 por ciento de la población total del municipio bajó a 
2,897, ésto es, 2,533 personas menos que en 1950 y 15.5 por ciento de la población total 
del municipio para 1970. 
FUENTES DE EMPLEO 
Fuerza 
�djuntas 
1%0 
1970 
Obrera Agricultura Manufaclura Comercio Adm. Pública Const.• 
5,430 
2,897 
3,459 
702 
360 
404 
405 
452 
100 
146 
197 
291 
Fuente: Censo de Población de 1950, Características de la Población, Tabla 40, págs. 
53-84 a 53-93. Censo de Población de 1970, Características sociales y
económicas generales, Tabla 101, págs. 53-476 a 53-493.
•Para una interpretación de este renglón véase pág. 28-29.10 C .  eriso de Poblacic')I) dt· 1970, Niimero de hahita11l.e.f, Tabla 7, págs. 53-16 a .1:13-17. 11 Los barrios son suhllil·isiones del municipio. El municipio contiene un "pueblo" que es la 
sede del gohicrno; el resto del municipio es1á dividido en harrias. Estos poseen llmües lrgalmeme 
estahkcidos pero no cons!Ítuyen una unidad gubernamental. Censo de Población de 1970, 
Ctiructerísticas .wciale.� y económicas generales, Apéndice A, pág. App-3. 12 (',mso de Población de 1970, Número de lrnhitanle.s, Tabla 8, págs. 53-18 a 53-28. ) 1 I' 
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La principal fuente de empleo del municipio es la agriculLUra. En 'I 950 <lel total <le 
la fuerza obrera el 63.7 por ciento estaban empleados en la agricuhura. Del wtal de la 
fuerza obrera para 1970, 702 personas esta han empicadas en la agricultura, ésto es, 2,757 
personas menos que en 1950, constituyendo el 24.2 por ciento del total de la fuerza 
obrera del municipio para ese año. 
Durante estas dos décadas se registró un aumento tanto en la manufactura COfllO en 
el comercio, aunque no lo suficientemente significativo como para estabilizar la 
situación de empleo en el municipio. El número de personas empleadas en la 
manufactura aumentó de 360 en 1950 a 104 en 1970, ésto es, 44 personas más que en 
1950. En 1950 el número de personas empleadas en la manufanura constiLuía el 6.6 por 
ciento del total de la fuerza obrera, en 1970 alcanzó el 13.9 por cierllo del total. En lo 
referente al comercio el número de personas empleadas en ese renglón aumentó-de 405 
en 1950 a 452 en 1970, ésto es, 4 7 personas más que en l 950. De un 7.4 por ciento del total 
de la fuerza obrera que constituía en 1950, alcanzó un 15.6 por ciemo en 1970. 
Podemos observar además que hubo un aumento en el empleo público entre 1950 y 
1970. De 100 personas empleadas en administración pública que había en 1950 el 
número aumenLÓ a 116 en 1970, ésto es, 46 personas más que en 1950. Para 1950 el 
número de personas empicadas en adminisnación pública constituía el 1.8 por ciento 
del wtal de la fuerza obrera, en 1970 alcanzó el 5.0 por ciento del total. Si comparamos 
los aumentos registrados en la manufactura, en el comercio y en la administración 
pública con el alto por ciento de empleados que dejó de percibir ingresos en la 
agricultura el dato no resulta signíficativo. 
Aibonito 
El municipio de Aibonito comprende un área de 31 millas cuadradas y tiene una 
población de 20,041 habitantcs.1·3 Su población está contenida en nueve barrios, estos 
son: Aibonito f,ueblo, Algarrobo, Asomantc, Caonillas, Cuyón, Llanos, Pastos, Plata y 
Robles.1◄ 
Si examinamos la siguiente tabla encontramosºque la población de Aibonito ha ido 
rn aumento a partir de 1940. El por ciento-de población rural ha ido disminuyendo 
hasta llegar a un 62.2 por cienlü del total de la población en 1970. Aún así el por ciento 
de población rural en este municipio se ha mantenido por encima del 60 por 'ciento a lo 
largo de las últimas tres décadas. 
POBLACION Aibonito Total Urbana Rural Porciento 
1940 16,819 4,103 12,716 75.6 
1950 18,191 5,126 13,065 71.8 
1960 18,360 5,477 12,883 70.9 
1970 20,044 7,582 12,462 "62.2 
Fuente: Censos de Población para 1950, 1960 y 1970. 
1� Censo de Población de 1970, Númem de habitantes, Tabla 7, págs. 53-16 a 53-17.
14 /bid., Tabla 8, págs. 53-18 <\ 53-28. 
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Si examinamos la siguiente tabla podemos observar que entre 1950 y 1970 en 
Aibonito hubo un aumenlO en la fuerza obrera . En 1950 el total de la fuerza obrera era 
4,506 personas, en 1970 el número ¡aumentó a 4 ,592, 86 personas más que en 1950. Para 
1950 el total ·de la fuerza obrera <nnstituía el 24.8 por ciento de la población total del 
municipio, p<Ha 1970 akanzó d 22.9 por ócnio. 
La principal fuellle de ingreso del municipio es la manufactura. En 19.íO del total 
de la fuerza obrera el 20 . 7 por ciento estaban empleados en la manufactura. Del tot<!l de 
la fuerza obrera para 1970, 1 ,85 7 personas c-staban empleadas en la manufactura, 924 
personas más que en 1950 y 40.4 por cienio del total de la fuerza obrera. 
Aibonito 
1950 
1970 
FUENTES DE EMPLEO 
Fuerza 
Obrera Agricultura Manufactura Comercio Adm. Pública Consl. 
1,506 
1,592 
2,073 
544 
933 
1,857 
414 
5.,8 
89 
202 
178 
372 
Fuenle: Censo de Población de 1950, Características de la población, Tabla 40. 
Censo de Población de 1970, Caracferúticas sociales y económicas 
generales, Tabla l04, págs. 53-4 76 a 53-493. 
Para 1950 la agri<·ultura era la principai fuenle de empleo del municipio y 
consLiLuía el 46.0 por cien lo del Lolal d(' la fuen:a obrera. Para 1970 había un tolal'\k 5 4  
personas empleadas en la agriculmra, 1,5 29 personas ménos que en 1950, constituyendo 
un l 1.8 por ciento del Lotal de la fuerza obrera para ese año. 
Durante rsLas dos décadas se registró un aumenlo Lanto en el comercio como en el 
empleo púhlico t'n este municipio. El número de personas empleadas en el comercio 
aumentó de 414 en 1950a 558en 1970, l!1.4 personas másque en 1950. En l950el número 
de personas empleadas en el comercio consLituía el 9.2 por cienlo del LoLal de la fuerza 
obrera, en 1970 akanzó el 12. l por ciento del LoLal. 
El número de personas empleadas en administración pública aumentó de 89 a 202 
entre las dos décadas, ésLo es, 113 personas más que en 1950. De 1.9 por ciento del Lota! 
de l,1 fuerza obrera del municipio que constituía en 1950, alcanzó un 4.3 por ciento del 
Lotal para 1970. 
ResHlta significativo comparar la drástica disminución que manifiesta el empico 
t•n el sector agrícola en Aibonito durante esas dos décadas con el considerable aumento 
en el empleo industrial. FrenLc a estos dos dalos el aumento registrado en los renglones 
de comercio y emplt·o público no tienen para nosotros el mismo significado. 
Barranquitas 
E�le municipio n,mprende un área de 34 millas cuadradas y tiene una población 
de 20,118 hahitantes.15 Su población está conLenida en ocho barrios, éstos son: 
15 O.•mo de Pnhlaciém dt' 1970, Número de hab,tanln, Tabla 7, págs. 53-16 a 53-17. 
í 
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BarranquiLas Pueblo, Barrancas, Cañabón, Helechal, Honduras, Palo Jlinca<lo, 
Quebrada Grande y Quebradillas. 16
Si examinarnos la siguiente Labia podemm obserrar que ha habido un aumt•rno en 
la población de Barranquilas entre los años 1940 y 1970. Aún cuando ha habido un 
aumento en la población urbana cmre 1950 y 1960 el por cicn10 de población rural t'll 
este municipio se ha mantenido sobre un 75 por cien lo a lo largo de las cuatro d("rndas. POBLACION 
Barranquitas Total Urbana Rural Porciento 
1910 17,09& (1,816)• 17,096 IO0.0 (89.·l)' 
1950 17,605 4,268 13,337 75.8 
1960 18,978 1,684 14,294 75.3 
1970 20,118 1,508 15,610 77.6 
Fuente: Censos de Población para 1950, 1960 y 1970. 
•Los núcleos poblacionales que constiluyen "el pueblo" carecl.'11 de la pohladún
suficicntr para ser considerados como área urbana en términos dr los Censm de 19F>0 y 
1960; a ésLOs efectos se incluye entre paréntesis la población correspondiente al nlldeo 
poblacional central. 
La principal fuente de ingr('so dC'l municipio e-. la agricu\1ma. En 1%0 hahí.¡1 f'll 
este municipio una fuen_a obrera <le 3,8-18 1wrsonas, de las cuales 2,..J...J.3, el h3.:", pnr cit'nto  
estaban empleados en la agricultura. Si examinamos la  siguiente t;ihla pod<·mns; 
observar la gran baja en la agricultura para 1970. Del iota! de la Ít1<T1a ohrera para 1970, 
582 personas estaban empleadas t'll la agricuhura, ésto PS, 1,861 pc•r:;onas rnrnos qut· <·n 
1950, constituyendo el 18.3 por ciento de] total de la fuerza ohr('ra pa_ra ese .::1ño. FUENTES DE EMPLEO 
Fuerza 
Barranquitas Obrera Agricultura Manufactura Comercio Adm. Pública Com.l. 
1950 
1970 
3,8·18 
3,169 
2,113 
S82 
219 
529 
320 
1,:C,8 
93 
11)2
173 
31'l 
Fuente: Censo de Población de 19.>i0, Caractnútirns dr la Población, Tahla '10, p<lg:s. 
53-84 a ."13-93. Censo dt' Población de 1970, Camclerístirns .rnrit1h's ,,
económicas generalrs, Tabla 104. págs. :1:k176 a 53-496.
16 !bid .. Tabla 8, págs. 53-18 a .5.�-28. 
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Durante estas dos décadas el número de personas empleadas en la manufactura 
aumentó considerablemente. En 1950 había 219 personas empleadas en la manufactura, 
para 1970 la cifra aumentó a 529,310 personas más q1.1.e en 1950. Para 1950.el total de 
personas empleadas en la manufactura constituía el 5,7 por ciento del total de la fuerza 
obrera, para 1970 alcanzó el 16.7 por ciento. 
Se registró además un aumento en los renglones de comerc:io y administración 
pública durante estas dos décadas. El número de.personas empleadas en el cmnercio 
aumentó de 320 en 1950 a 458 en 1970, 138 personas más que en l 9SO. En 1950 el n úmrro 
de personas empleadas en el comercio constituía el 8.3 por ciento del total de la fuerza 
obrera, en 1970 alcanzó el 14.4 por ciento. 
El número de personas empleadas en administración pública aumentó de 93 a 192 
entre las dos décadas, ésto es, 99 personas más que en 1950. De 2.4 por ciento del total de 
la fuerza obrera en el municipio que constituía en 1950, alcanzó un 6.0 por ciento del 
total para 1970. 
Resulta significativo comparar el aumento de la población del municipio de 
Barranquitas entre 1940 y 1970 con la disminución de la fuerza obrera para esos años. Es 
preciso además comparar la drástica disminución del emP,leo agrícola entre 1950 y 1970 
c:on el considerable aumento registrado en la manufactura. Ciales 
El municipio de Ciales comprende un área de 66 millas cuadradas y tiene una 
población de 15,995 habitantes.17 Su población está contenida en nueve barrios, éstos 
son: Ciales Pueblo, Cialitos, Cordillera, Frontón, Hato Viejo, Jaguas, Posas y Toro 
Negro. POBLACION 
Ciales Total Urbana Rural 
1940 22,906 (1,919)" 22,906 
1950 19,464 3,482 15,982 
1960 18,106 3,275 14,831 
1970 15,595 4,046 11,5 49 
Fuente: Censos de Población para 1950, 1960 y I 970. 
•Véase nota en la página 33.
Porciento 
100.0 (91.6)• 
82.1 
81.9 
74.1 
De la tabla se desprende que el municipio de Ciales ha ido perdiendo población a lo 
largo de las últimas tres décadas. El por ciento de población rural ha ido disminuyendo 
hasta llegar a un 74. l por ciento del total de la población en 1970. Aún así el por ciento 
de población rural en este municipio se ha mantenido por encima del 70 por ciento a lo 
largo de las últimas tres décadas. 11 Censo de Población de 1970, Número de habitan/es, Tabla í, págs. 53-16 _a 53-17. ,. 
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Si examinamos la siguiente tabla podemos observar la drástica merma de la fuerza 
obrera en el municipio entre 1950 y 1970. El total de la fuerza obrera que en el 1950 era 
de 4,376 personas y constituía el 22.5 por ciento de la población total del municipio bajó 
a 2,664, ésto es, l, 712 personas menos que en 1950 y 17.1 por ciento de la población total 
del munii::ipio para 1970. 
FUENTES DE EMPLEO 
Fuerza Agricul- Adm. 
Ciales Obrera tura Manufactura Comercio Pública Coma� 
1%0 4,376 2,957 189 345 98 135 
1970 2,664 530 600 400 138 301 
Fuente: Censo de Población de 1950, Características de la Población, Tabla 40, 
págs. 53-84 a 53-93, Censo de Población de 1970, Características sociales y
económicas generales, Tabla 104, págs. 53-476' a 53-196. 
La principal fuente de empleo del municipio es_la manufactura. 'Emte 1950 y 1970 
el número de personas empleadas en este renglón aumentó considerablemente .. De 189 
personas empleadas en la man-ufactura para 1950 la cifra asciende a 600 en 1970. Para 
1950 el total de personas empleadas en la manufactura constituía el 4.3 por ciento del 
total de la fuerza obrera, para 1970 alcanzó el 22.5 por ciento. 
Para 1950 la agricultura era la principal fuente de empleo del municipio. En 1950 
del total de la fuerza obrera el 67.6 por ciento estaban empleados en la agricultura. Del 
total de la fuerza obrera para 1970, 530 personas estaban empleadas en la agricultura, 
ésto es, 2,427 personas menos que en 1950, constituyendo el 19.9 por ciento del total de 
la fuerza obrera del municipio para ese año. 
Durante estas dos décadas se registró un aumento tanto en el comercio como en el 
empico público. El número de personas empleadas en el comercio aumentó de 345 a 
400, ésto es, .r)5 personas más que en 1950. Para 1950 el número de personas empleadas 
en el comercio constituía el 7.9 por ciento del total de la fuerza obrera, en 1970 alcanzó el 
15.0 por ciento del total. 
El número de personas empleadas en administración pública aumentó de 98 a 138 
entre las dos décadas, 40 personas más que en 1950. De 2.2 por ciento del total de la 
fuerza obrera en el municipio que constituía en 1950, alcanzó un 5.2 por ciento del total 
para 1970. 
Resulta significativo comparar la drástica disminución del empleo agrícola que 
acontece en Ciales entre 1950 y 1970 con el considerable aumento que se registra en-el 
empleo industrial. 
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Comerío 
EsLe municipio comprende un área de 28 millas cuadradas y Liene una población 
de 18,819 habitames.18 Su población csLá contenida en nueve barrios, éstos son: Comería 
Pueblo, Cedrito, Cej-as, Doña Elena, Naranjo, Palomas, Piñas, Río Hondo y Vega 
Rcdonda.19 
POBLACION 
Comerío Total Urbana Rural Porcienlo 
1910 18,539 2,771 15,765 85.0 
1950 17,966 .ó,031 12,935 71.9 
1960 18,538 5,232 13,351 72.0 
1970 18,819 6,297 12,522 66.5 
Fuente: Censos de Pohlación pin 1950, 1960 y 1970. 
De la tabla se desprende que la población de este municipio se ha mantenido 
esencialmente estable emre los años 1940 y 1970, con la excepción de 1950 en donde 
perdió cerca de 1,000 habitantes. Aún cuando ha habido un aumento en la población 
urbana a lo largo de las tres décadas el por ciento dr población rural en este municipio 
se ha manlcni<lo por encima del 65 por cienlO. 
Si examinamos la siguiente tabla encontramos que entre 1950 y 1970 hubo una 
disminución en la fuerza obrera en Comería. El lütal de la fuerza obrera que en 1950 era 
de 4,303 personas y conslituían el 23.9 por ciento de la población total del municipio 
bajó a 2,691, 1,612 personas menos que en 1970 y 11.3 por ciemo de la población total 
<lel municipio para 1970. 
Comerío 
1950 
1970 
Fuerza 
Obrera 
4,303 
2,691 
FUENTES DE EMPLEO 
Agricul- Manufac-
tura lura Comercio 
2,132 915 416 
302 776 447 
Adm. 
Pública Const. 
79 172 
211 442 
Fuente: Censo de Población de 1950. Características de la población, Tabla 40, 
págs. 53.g4 a 53-93. Censo de población de 1970, Características sonales y
económicos generales, Tabla l04, págs. 53-476 a 53-496. 
La principal fuente de empleo del municipio es la manufanura, durante la década 
de 1950 la principal fuente de empleo era la agricultura. En 1950 del total de la fuerza 
obrera 2,132 personas, el �9.5 por ciento estaban empleados en la agricultura. Nótese·la 
gran baja registrada en la agricultura para 1970, del total de la fuerza obrera para ese año 
302 personas estaban empleadas en la agricultura, ésto es, 1,830 personas menos que en 
1950, conslituyendo el 11.2 por dento del total de la fuerza obrera. 18 Censo de Población de 1970, Número de habitante.�. Tabla 7, págs. 53-16 a 53-17. 
19 !bid., Tabla 8, págs. 53-18 a 53-28. 
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Para 1970 ocurre u na disminución en el empleo industrial. En 1950 había 915 
personas empleadas en la manufactura, para 1970 la cifra bajó a 776, 139 personas 
menos que en 1950. Para 1950 el total de personas empleadas en este renglón constituían el 21 .3 por ciento del total de la fuerza obrera del municipio, para 1970 constituía el 28.8 
por ciemo del total de la fuerza obrera. 
El número de personas empleadas en el comercio aumentó de 416 en 1950 a 447 en 
1970, 31 personas más que en 1950. Para 1950 el número de personas empleadas en el 
comercio constituía el 9.7 por ciento del total de la fuerza obrera, en 1970 alcanzó el 16.6 
por ciento del total. 
Podemos observar además que hubo un aumento en el empleo público entre 1950 y l 970. De 79 personas empleadas en administración pública en 1950 el número aumentó
a 211 en 1970, ésLO es, 132 personas más que en 1950. En 1950 el número de personas
empleadas en este renglón constituía el l.8 por ciento del total de la fuerza obrera, en1970 alcanzó el 7.8 por ciento del total.
Resulta significativa la drástica disminución de la tuerza obrera entre 1950 y 1970.
El empleo agrícola e industrial sufre una disminución tal durante este período que al 
comparar estos renglones con los aumentos registrados e n  el comercio y en la 
administración pública encontramos que éstos :no contribuyen a estabilizar la situación 
de empleo en el municipio. 
Coroza) 
Este municipio comprende un área de 42 m illas cuadradas y tiene una población 
de 24,545 habitantes.20 Su población está contenida en doce barrios, éstos son: Coroza( 
Pueblo, Abras, Cibuco, Cuchillas, Dos Bocas, Magueyes, Maná, Negros, Padilla, 
Palmarejo, Palmarito y Palos Blancos.21 
Si examinamos la s iguiente Labia encontramos que ha habido un aumento en la 
población de Coroza] entre 1940 y 1970. Aún cuando ha habido un aumento sustancial 
en la población urbana entre 1960 y 1970 el por ciento de población rural se ha 
mantenido sobre un 78 por ciento a lo largo de las tres décadas. POBLACION 
Corozal To1al Urbana Rural 1910 20,458 2,974 17,484 1950 23,087 (2,428)• 23,087 1960 23,570 3,166 20,404 1970 24,.\45 5,211 19,334 
Fuente: Censos de Población para 1950, 1960 y 1970.
•véase nota en la página 33.
Porciento 8.\.5 IO0.0 (89.5 )• 86.6 78.8 
La principal fuente de ingreso del mumc1p10 es la manufactura, en 1950 la 
pr incipal fuente de ingreso era la agricultura. Si examinamos la siguiente tabla 
podemos observar la drástica merma que sufre el empleo agrícola en este municipio 
2° C..enso de Pohlación d<' 1970, Número de habitrmtes, Tabla 7, págs. 53-16 a 53-17. 
21 /bid, Tabla 8, págs. B-18 a 5;/•28.
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entre 1950 y 1970. Es preciso apuntar además la notable disminución de la fuerza obrera 
en el municipio para estos años. 
En 1950 había en el municipio de Corozal una fuena obrera de 5,415 personas de las 
cuales 3,180, el 58.7 por ciento estaban empleados én la agricultura. Del Lotal de la 
fuerza obrera para 1970, 551 personas es\aban empleadas en _este renglón, 2,629 personas 
menos que en I 950, constituyendo el 16.6 por ciento del total de la fuerza obrera pa'ra ese 
año. 
Corozal 
1950 
1970 
Fuerza 
Obrera 
5,415 
3,317 
FUENTES DE EMPLEO 
Agricul- Manufac-
tura tura Comercio 
3,180 711 482 
551 672 534 
Adm. 
Pública Const. 
91 171 
173 616 
FuenLe: Censo de Población de 1950, Caracteríiticas de la población, Tabla 40, 
págs. 53-84 a ·53-93. Censo de Población de 1970, Características sociales y
económicas generales., Tabla 104, págs. 53-476 a 53-496, 
Durante estas dos décadas también disminuyó el número de personas empleadas en 
la manufactura. De 711 personas que estaban empleadas en este renglón en 1950 el 
número bajó a 672 para 1970, 39 personas menos que en 1950. Para 1950 el total de 
personas empleadas en la manufactura constituía el 13.l por ciento del total de la fuerza 
obrera, para 1970 alcanzó el 20.2 por ciento, 
Podemos observar además que durante estas dos décadas se registró un aumento en 
los renglones de comercio y administración pública. El número de personas empleadas 
en el comercio aumentó de 482 en 1950 a 534 en 1970, ésto es, 52 personas más que en 
1950. En 1950 el número de personas empleadas en este renglón constituía el 8.9 por 
ciento del lotal de la fuerza obrera del municipio, en 1970 alcanzó el 16.l por ciento. 
El número de personas empleadas en administración pública aumentó de 91 a 113
entre las dos décadas, ésto es, 82 personas más que en 1950. Para 1950 e] total de personas 
empleadas en este renglón constituía el 17 por ciento del total de la fuerza obrera, para 
1970 alcanzó el 5.2 por ciento del total de la fuerza obrera. 
Resulta significativo comparar el aumento de la población del municipio de 
Corozal entre 1940 y 1970 con la disminución de la fuerza obrera para esos. años. Es 
preciso señalar que aún cuando se registra un aumento en los renglones de comercio y 
empleo público éstos no resultan ser significativos al compararlos con la disminución 
del empleo agrícola e industrial. 
Jayuya 
Este municipio comprende un área de 39 millas cuadradas y tiene una población 
de 13,588. habitantes.22 Su población está-contenida en once barrios, éstos son: Jayuya 
Pueblo, Coabey, Collores, Jauca, Jayuya Abajo, Mameyes Arriba, Pica, Río Grande, 
Saliente, Veguitas y Zamas.2' 
22 Censo de Población de 1970, Número de habitantes, Tabla 7, págs·. 53-16 a 53-17. 
23 lbid., Tabla 8, págs. 53-18 a 53-28. l \ f 1 ! 1 
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POBLACION 
Jayuya Total Urbana Rural 
1940 14,589 (1,808)' 14,589 
1950 15, ll3 (2 ,318)• 15,113 
1960 14,633 (2,344)• 14,633 
1970 13,588 3,826 9,762 
Fuen1e: Censos de Población para 1950, 1960 y 1970. 
•Véase no La de la pábina, 33.
39 
Porciento 
100.0 (87.6)• 
100.0 (84.7)• 
100.0 (84.0)• 
71.8 
De la tabla se desprende que el municipio de Jay4ya aumenLÓ su población entre 
1940 y 1950 y que su población comienza a disminuir de 1950 en adelante, Entre 1940 y 
1960 la población es esencialmenLe. rural, para 1970 encontramos que la población rural 
constituye el 71.8 por ciento del total de la población. 
Si examinamos la siguiente tabla encontramos que la fuerza obrera en el municipio 
ha disminuí<lo notablemente entre 1950 y 1970. El total de la fuerza obrera que en 1950 
era de 3,017 personas y conslltuía el 19.9 por c.ienLO de la población total del municipio 
bajó a 1,951, éslO es, 1,066 personas menos que en 1950 y 14.4 por ciento de la población 
Lota! del municipio para 1970. 
Jayuya 
1950 
1970 
Fuerza 
Obrera 
3,017 
1,951 
FUENTES DE EMPLEO 
Agricul- Manufac-
tura tura Comercio 
2,010 132 236 
443 338 200 
Adm. 
Pública Const. 
78 89 
168 210 
Fuente: Censo de Población de 1950, Características de la población, Tabla 40, 
págs. 53-84 a 53-93 . Censo de población de 1970, Caraclerísticas sociales y
económicas generales, Tabla l04 , págs. 53-476 a 53-496. 
La principal fuente de empleo del municipio es la agricultura. Encontramos que el 
empleo agrícola ha sufrido una gran baja entre 1950 y 1970. En 1950 del total de la 
fuerza obrera el 66.6 por ciento es taban empleados en la agricultura. Del total de la 
fuerza obrera para 1970, 443 personas estaban empleadas en este renglón, ésto es, 1,567 
personas menos que en 1950, conslituyendo el 22.7 por ciento del total de la fuerza 
obrera del municipio para ese año. 
Durante estas dos décadas se registró un aumento en el número de personas 
empleadas en la manufactura .  En 1950 había 132 personas empleadas en ese renglón, 
para 1970 la cifra asciende a 338, 206 personas más que en 1950. Para 1950 el total de 
personas empleadas en la manufactura constituía el 4 .4 por ciento del total de la fuerza 
obrera, para 1970 alcanzó el 17.3 por ciento. 
El renglón de comercio sufre una baja durante esta época, de 236 personas 
empleadas en este renglón que había en 1950 la cifra bajó a 200 en 1970, 36 personas 
menos que en 1950. En 1950 el número de personas empleadas en el comercio constituía 
el 7.8 por ciento del total de la fuerza obrera, en 1970 alcanzó el 10.3- por ciemo. 
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El número de personas empleadas en administración pública aumentó de 78 a 168 
durante las dos décadas, ésto es, 90 personas más que en 1950. Para 1950 el número de 
personas empleadas en ese renglón constituía el 2.6 por ciento del total de la fuerza 
obrera, en 1970 alcanzó el 8.6 por ciento. 
Resulta significativa la drástica di�inución de la fuerza obrera entre 1950 y 1970 
así como la sustancial disminución del empleo agrícola. El aumento en el empleo 
industrial no logra balancear la situación de empleo creada por la baja en el sector 
agrícola. 
Lares 
Este municipio comprende un área de 62 millas cuadradas y tiene una población 
de 25,263 habiLantes.2� Su población está contenida en doce barrios, ésws son: Lares 
Pueblo, Banolo, Buenos Aires, Callejones, Espino, Lares, La Torre, Mirasol, Pezuela, 
PileLas, Pueblo y Río PrieLo.25 
POBLACION 
Lares To1al Urbana Rural Porciento 
1940 29,914 4,302 25,612 85.6 
1950 29,951 3,836 26,115 87.2 
1960 26,922 1,216 22,706 84.3 
1970 2.S,263 4,545 20,718, 82.0 
Fuenle: Censos de Población para 1950, 1960 y 1970. 
De la tabla se desprende que el municipio de Lar�s ha ido perdiendo población a lo 
largo de las úlLimas Lres décadas. El por ciento de población rural ha ido disminuyendo 
hasta llegar a un 82.0 por ciento del total de la población en 1970. Aún así el por cierno 
de población rural en este municipio se ha manLenido por encima del 82 por ciento a lo 
largo de las tres décadas. 
Analizando los dalos que siguen a conLinuación relacionados con las fuenLes de 
empleo del municipio de Lares enconLramos que entre 1950 y 1970 hubo una baja en la 
fuerza obrera. El total de la fuerza obrera que en 1950 era de 6,906 personas y constituía 
el 23.l por cien LO de la población total del municipio bajó a 4,262, 2,644 personas menos 
que en 1950 y 16.9 por ciento de la población total del municipio para 1970. 
Lares 
1950 
1970 
Fuerza 
Obrera 
6,906 
4,262 
FUENTES DE EMPLEO 
Agricul- Manufac-
tura tura Comercio 
4,341 701 562 
1,480 469 629 
Adm. 
Pública Const. 
154 191 
202 443 
Fuente: Censo de Población de 1950, Características de la población, Tabla 40, 
págs. 53-81 a 53-93. Censo de población de 1970, Características sociales y 
económicas generaleJ, Tabla 104, págs. 53-476 a .�4-496. -----
2a1 Censo de Pobladón de 1970, Número de habitan/es, Tabla 7, págs. 53-16 a 53-17.
25 /bid., Tabla 8, págs. 53-18 a 53-28. 
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La principal fuente de empleo del municipio es la agricultura. C..onforme a los 
<latos presentadO!i podemos observar q uc ha habido una baja sustancial en el empleo 
agrícola entre 1950 y 1970. En 1950 del total de la fuerza obrera 4,341 personas, el 62.9 
por cicmo estaban empleados en la agricultura. Del total <le la fuerza obrera para 1970, 
l ,480 personas estaban empleadas en ese renglón, ésto es, 2,861 personas menos que en 
1950, constiluyendo el 34.8 por ciento del total de la fuerza obrera del municipio para
ese año.
Durante estas dos décadas el número. de personas empleadas en la manufactura 
disminuyó considerablemente. En 1950 había 701 personas empleadas en ese renglón, 
para 1970 la cifra bajó a 469,232 personas menos que en 1950. Para 1950 el• total de 
personas empleadas en la manufauura constituía el 10.2 por ciento del total de la fuerza 
obrera, para 1970 alcanzó el ll.0 por cienLo . 
El número de personas empleadas en el comercio aumentó de 562 a 629 entre las dos 
décadas, ésto es, 67 personas másqueen 1950. En 1950el número de personas empleadas 
en t''it' fl'nglón constituía el 8.1 por ciento del lütal de la fuerza obrera, en 1970 alcanzó el
l ·1.8 por ciento.
Se registró además un  aumento en el número de personas empleadas en 
administración pública . Para 1950 había un total de 154 personas empleadas en ese 
renglón, para 1970 la cifra asciende a 202 personas. En 1950 el número de personas 
empleada!. en administración pública constituía el 2.2 por ciento del total de la fuerza 
obrera, t'n 1970 alcamó el ,1.7 por ciento. 
Resuha significativa la disminución que manifiesta el empleo en el sector agrícola 
y en el sector industrial durante las décadas de 1950 y 1970. El aumento registrado en los 
renglones de comercio y empleo público durante este período no contribuyen 
significati\'amente a es1ahilizar la situación de empleo en el municipio. 
Morovis 
Este municipio comprende un área de 39 millas cuadradas y tiene una población 
de 19,059 habitantes .26 Su población está contenida en calOrce barrios , éstos son: 
Morovis Pueblo, Barahona, Cuchillas, Fránquez, Monte Llano , Morovis NÜrte, 
Morovis Sur, Pasto, Perchas, Río Grande, San Lorenzo , Torrecillas, Unibón y Vaga .27 
Si examinamos la siguiente tabla enconlramos que la población del municipio de 
Morovis demuestra un grado de disminución tan pequeño que puede calificarse como 
un municipio de población estable. El por ciento de población urbana ha ido en 
aumento a lo largo de las tres décadas, sin embargo, es significativo el hecho de que a 
pesa, del aumento en población urbana Morovis ha mantenido sobre un 80 por ciento 
de población rural. 
26 C:f.'n.m d l' Pobladón de 1970, Número de liabi1a111e.�, Tabla 7, págs. 53-16 a 53-17. 
27 !bid., Tabla 8, pá!;s. 53-18 a 53-28. 
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POBLACION 
Morovis Total Urbana Rural 
1940 19,167 (2,157)• 19,167 
1950 19,291 (2,434)• 19,291 
1960 18,094 (2 ,428)• 18,094 
1970 19,059 2,892 16,167 
Fuente: Censos de Población para 1950, 1960 y 1970. 
•Véase noLa de la _pábina 33.
Porciento 
IOO.O (88.8)•
IOO.O (87.4)• 
100.0 (86.6)• 
84.8 
Si examinamos la siguienLe tabla podemos observar la disminución de la fuerza 
obrera en el municipio entre 1950 y 1970. El total de la fuerza obrera que en 1950 era de 
4,156 personas y constiLuía el 21..? por ciento de la población total del municipio bajó a 
3,311, 815 personas menos que en 1950 y 17.4 por ciento,de la población to1al del
municipio para 1970. 
La principal fuente de empleo del municipio es la manufactura. En 1950 del total de 
la fuerza obrera el 3.8 por ciento estaban empleados en la manufactura. Del total de la 
fuerza obrera para 1970, 777 personas estaban empleadas en ese renglón, ésLo es, 618 
personas más que en 1950, consLiLuyendo el 23.5 por ciento del total de la fueua obrera 
del municipio para ese año. 
FUENTES DE EMPLEO 
Fuerza Agricul- Manufac- Adm. 
Morovis Obrera tura tura Comercio Pública Const. 
1950 
1970 
4,156 3,051 159 · 256 61 94 
3,311 671 777 485 237 409 
Fuente: Censo de Población de 1950, Caracteri'slicas de la población, Tabla 10, 
págs. 53-84 a 53-93. Censo de Población <le 1970, Camcterísticas sociales y
económicas generales, Tabla l04, págs . .?3-176 a 53-496. 
Para 19Eí0 la agricultura era la principal fuente de empleo del municipio y 
constituía el 73.4 por ciento del total de la fuerza obrera. Para 1970 había un total de 671 
personas empleadas en la agricultura, ésto es, 2,380 personas menos que en 1950, 
constituyendo el 20.2 por ciento del total de la fuerza obrera para- ese año. 
Durante estas dos décadas se registró un aumento tanto en el comercio como en el 
empleo público, aunque no lo suficientemente significativo como para estabilizar la 
siLuación de empleo en el municipio. el número de personas empleadas en el comercio 
aumentó de 256 a 485 enLre las dos .. décadas, ésto es, 229 personas más que en 1950. En 
1950 el número de personas empleadas en el comercio constitllía el 6.2 por (·iento del 
total de la fuerza obrera, en 1970 alcanzó el 14.6 por ciento del total. 
En lo que se refiere al empleo público el número aumentó <le 61 a 237, ésto es, 176 
personas más que en 1950. Para 1950 el número de personas emplead3.s en este renglón 
constituía el l.."i por ciento del Lotal. 
Resulta significativa la disminución que manifiesta el empleo en el sector agrícola 
durante las décadas de 1950 y 1970 así como el considerable aumento en el empleo 
industrial. 
l 
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Naranjito 
EsLc municipio comprende un área de 28 millas cuadradas y tiene una población 
de 19,913 habitanLes.28 Su población está contenida en ocho barr_�os, é�tos son: Naranjito 
Pueblo, Achiote, Anones, Cedro Abajo, Cedro Arriba, Guadiana, Lomas y Nuevo29 • 
POBLACION 
Naranjito Total Urbana Rural 
1910 13,954 (1,790)• 13,954 
1950 15,927 (2,358)• 15,927 
1960 17,319 2,719 14,600 
1970 19,913 3,283 16,630 
Fuente: Censo de Población para 1950, 1960 y 1970. 
•véase nota de la pábina 33.
Porciento 
100.0 (87.1 ¡• 
100.0 (85.2)• 
81.3 
83.5 
De la tabla se desprende que el municipio de Naranjito ha aumentado su población 
a partir de 1940. El por ciento de población rural ha ido disminuyendo hasta llegar a un 
83.5 por ciento del total de la población en 1970. Aún así el por ciento de población 
rural en este municipio se ha mantenido por encima del 80 por ciento a lo largo de ]as 
úhimas tres décadas. 
Si examinamos la siguiente tabla encomramos que \mbo un aumento en la fuerza 
obrera en el municipio entre 1950 y 1970. El total de la fuerza Obrera que en 1950 era <le 
3,759. personas y constituía el 23.6 por ciento de la población LOLal del municipio subió a 
3,922, 163 personas más que en 1950 y 19.7 por ciento de la población total del 
municipio para 1970. 
Naranjito 
1950 
1970 
Fuerza 
Obrera 
3,759 
3,922 
FUENTES DE EMPLEO 
Agricul- Manufac• 
tura tura Comercio 
2,175 552 282 
413 847 646 
Adm. 
Pública Const. 
85 165 
142 830 
FL.cntc: Censo de Población de 1950, Características de la población, Tabla 40, 
págs. 53-84 a 53-96. Censo de Población de 1970, Características sociales y
económicas generales, Tabla 104, págs. 53-476 a 53-496. 
La principal fuente de empled del municipio es la manufactura. En 1950 del total 
de la fuerza obrera el 14. 7 por ciento estaban empleados en la manufactura. Del total de 
la íuerza obrera para 1970, 847 personas estaban empleadas en ese renglón, 295 personas 
más que en 1950, constituyendo el 21.6 por ciento del total de la fuena obrera del 
municipio para ese año. 
2s Censo de Población de 1970, Número de habitan/es, Tabla 7, págs. !13-16 a :13-17. 
2� /bid., Tabla 8, págs. 53-18 a 53-28. 
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Para 1950 la agricultura era la principal fuente de empleo del mumnpm y 
tonsliLuÍa el 57.9 por ciento <lel total de la fuerza obrera. Para 1970 el número.bajó a 413, 
ésto es, 1,762 personas menos que en 1950, constituyendo el 10.5 por cienLO del total de 
la fuerza obrera para ese año. 
Durante estas dos décadas se registró un áumento tamo en el comercio como en el 
empleo público. El número <le personas empleadas en el comercio aumentó de 282 a 646 
entre las décadas, éslü es, 364 personas más que en 1950. En 1950d número de personas 
empleadas en ese renglón constituía el 7.5 por ciento del total de la fuerza obrera, en 
1970 alcanzó el 16.5 por ciento del LOtal. 
En lo que se refiere a la administración pública el número aumentó de 85 a 142, ésto 
es, 57 personas más que en 1950. Para 1950 e1 número de personas empleadas en ese 
renglón consLiwía e1 2.3 por ciemo de] tOLa] de ]a fuerza obrera, para 1970 alcantó e] 3.6 
por cienlo del tola l. 
Resulta significativo comparar la drástica disminución que manifiesta el empleo 
en el sector agrícola en Naranjito durante esas dos décadas con el considerable aumento 
n:gisLra<lo en el empleo industrial. Orocovis 
Este municipio comprende un área de 63 millas cuadradas y tiene una población 
de 20,201 habitantes.30 Su población está contenida en diecisiete barrios, éstos son: 
Orncovis Pueblo, Ala de la Piedra, Barros, Bauta Abajo, Rauta Arriba, Bermejalcs, 
Botijas, Cacaos, Collores, Damián Abajo, Damián Arriba, Gato, Mata de Cañas, 
Orocovis, Pellejas, Sabana y Saltos.31
POBLACION 
Orocovis Total Urbana Rural 
1940 19,770 (1.931)' 19,770 
19.10 21,181 2,674 18 ,507 
1960 20,362 3,005 17,357 
1970 20,201 3,684 16,517 
Fucn1e: Censos de Población para 1950, 1960 y 1970. 
* Véase nota en la página 33.
Pordento 
l00.0 (90 .2)' 
87.4 
85.2 
81.8 
De la tabla se desprende que el municipio de Orocovis aumemó su población entre 
1940 y 1950, es a partir de la década de 1950 que comienza a perder población. El por 
ciento de población rural ha ido disminuyendo hasta Hegar a un 81.8 por ciento del 
total de la población en 1970. A pesar de ésto el por ciento de población rural en este 
municipio se ha mantenido por encima del B0'por ciento a lo largo de las últimas tres 
décadas. 
Si examinamos la siguiente tabla podemos observar la considerable disminución de 
la fuerza obrera en el munici°pio entre 1950 y 1970. El total de la fuerza obrera que en 
1950 era de 4,978 personas y conslituía el 23.5 por ciento de la población total del 
30 Censo <le Población de 1970, Número de habitantes, Tabla 7, págs. 5�-16 a 53-17. 
/bid., Tabla 8, págs. 53-18 a 53-28. 
1 
1 
! 
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municipio bajó a 2,752, ésto es, 2,226 personas menos que en 1950 y 13.6 por ciento de la 
población total del municipio para 1970. 
Orocovis 
1950 
1970 
Fuerza 
Obrera 
4,978 
2,752 
FUENTES DE EMPLEO 
Agricul- Manuíac-
tura tura Comercio 
3,357 409 294 
808 479 305 
Adm. 
Pública Consl. 
82 218 
121 371 
Fuente: Censo de Población de 1950, Características de la población, Tabla 40, 
págs. 53-84 a 53-93. Censo de Población de 1970, Características sociales y
económicas generales, Tabla 104, págs. 53-476 a 53-496. 
La principal fuenté de empleo del municipio es la agricultura. En l950'!1el total de 
la fuerza obrera el 67.4 por ciento estaban empleados en la agricultura. Para•l970 del 
total de la fuerza obrera sólo 808 personas estaban empleadas en la agricultura, ésto es, 
2,549 personas menos que en 1950, constituyendo el 29.4 por ciento del Lotal de la fuerza 
obrera del municipio para ese año. 
Durante estas dos décadas se registró un aumento tanto en el comercio como en el 
empleo público, aunque no lo suficientemente significativo como para estabilizar la 
siLuación de empleo creada en el municipio por la drástica merma en el empleo 
agrícola. El número de personas empleadas en la manufactura aumentó de 409 a 479 
entre las dos décadas, ésto es, 70 personas más que en 1950. Para 1950 el número de 
personas empleadas en ese renglón constituía el 8.2 por ciento del total de la fuerza 
obrera, para 1970 alcam.ó el 17.4 por ciento del total. 
En cuanto al comercio se refiere, el número de personas empleadas en ese renglón 
aumentó de 294 a 305, ésLo es, 11 personas IJláS que en 1950. De un 5.9 por ciento del 
total de la fuerza obrera que constituía en 1950 alcanzó un ll.1 por ciento en 1970. 
Podemos observar además que hubo un aumento en el empleo público entre 1950 y 
1970. De 82 personas empleadas en ese renglón en 1950 el número aumentó a 121 en 
1970, 39 personas más que en 1950. Para 1950 el número de personas empleadas en 
administración pública constituía el 1.6 por cienLo del total de la fuerza obrera, para 
1970 alcanzó el 4.4 por ciento del total. 
Si comparamos los aumentos registrados en la manufactura, en el comercio y en la 
administración pública con el aho por ciento de empleados que dejó de percibir 
ingresos de la agricultura el dato no resulta significativo. 
Utttado 
Este municipio comprende un área de 115 millas cuadradas y tiene una población 
de 35,494 habitantes.12 Su población está contenida en veinticuatro barrios, estos son: 
U tuado Pueblo, Angeles, Arenas, Caguana, Caníaco, Caonillas Abajo, Caonillas 
Arriba, Consejo, Don Alonso, Guaónica, Las Palmas y Limón.-'5 
Si examinamos la siguiente tabla encontramos que el municipio de Utuado ha ido 
perdiendo población desde 1950. A la vez que ésto sucede el por ciento de población 
urbana ha ido en aumento. Es signi[icativo el hecho de que a pesar del aumento en la 
·32 Censo de Población de 1970, Número de habitanles, Tabla 7, págs. 53-16 a 53-17.
n [bid., Tabla 8, págs. 53-18 a 58-28.
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población urbana, U luado ha mantenido sobre un 67 por ciento de población rural a Jo 
largo <le las Lres décadas. 
POBLACION 
Utuado Total Urbana Rural Porciento 1940 42,531 1,430 38,IOJ 89.6 1950 46,625 9,693 36,932 79.2 1960 40,419 9,870 30,579 75.6 1970 35,494 I 1,573 23,921 67.4 
Fuente: Censos de Población para l 950, 1960 y I 970. 
Analizando los datos de la siguiente 'tabla encontramos qu� ha habido una drástica 
disminución en la fuerza obrera en el municipio entre 1950 y 1970. El total de la fuerza 
obrera que en 1950 era de 11,186 personas y constituía el 23.9 por ciento d� la poblac;:ión 
total del municipio bajó a 5,IOI, ésto es, 6,085 personas menos que en ]950 y·14.4 por 
ciento de la población total del municipio para 1970. 
La principal fuente de empleo del municipio es la agricultura. En 1950 del total de 
la fuerza obrera el 59.9 por ciemo estaban empleados en Ja agricultura. Del total de la 
fuerza obrera para 1970, 1,372 personas estaban empleadas en la agricultura,. 5,338 
personas menos que en 1950, constituyendo el 26.9 por ciento del toLal de la fuerza 
obrera del municipio para ese año. 
Utuado 1950 1970 Fuerza Obrera 11,186 5,101 FUENTES DE EMPLEO Agricul- Manufac-tura tura Comercio 6,710 1,262 824 1,372 642 724 Adm. Pública Const. 199 337 325 483 
Fuente: Censo de Población de 1950, Características de la población, Tabla 40, 
págs. 53-84 a 53-96. Censo de Población de 1970, Características sociales y 
económicas generales, Tabla 104, págs. 53-476 a 53-496. 
Durante estas dos décadas se registró una merma tanto en la manufactura como en 
el comercio. El número de personas empleadas en la manufactura bajó de 1,262 a 642, 
ésto es, 620 personas menos que en 1950. Para 1950 el número de personas empleadas en 
ese renglón constituía el 11.3 por ciento del Lota! de la fuerza obrera, para 1970 alcanzó el 
12.6 por ciemo del total. 
El número de personas empléadas en el comercio disminuyó de 824 a 724, ésto es, 
100 personas menos que en 1950. Para 1950 el número de personas empleadas en ese 
renglón constüuía el 7.4 por ciento del total de la fuerza obrera, para 1970 alcanzó el 14.2 
por cic_-mo del total. 
Podemos observar que hubo un aumento en el empleo público entre 1950 y 1970. 
Dl' 199 personas empleadas en administración pública en 1950 el número aumentó a 325 
en 1970, ésto es, 126 personas más que en 1950. Para 1950 el número de personas 
empleadas en ese renglón constiLuía el 1.8 por ciento del total de la fuerza obrera, para 
1970 alcanzó el 6.4 por ciento del total. 
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Resulta significativa la disminución que manifiesta el empleo en el sector agrícola, 
industrial y comercial durante esta época, por lo cual el aumento registrado en el 
empleo público no contribuye en nada a estabilizar la situación de empleo eq el 
municipio. 
Villalba 
Este municipio comp¡ende un área de 37 millas cuadradas y tiene una población 
de 18,733 habitantes.3� Su p}lblación está contenida en ocho barrios, éstos son: Villall;Ja 
Pueblo, Caonillas Abajo, éaonillas Arriba, HaLo Puerco Abajo, Hato Puerco Arriba, 
Vacas, Villalba Abajo y Villalba Arriba.35 
Si examinamos la siguiente tabla encontramos que la población del municipio de 
Villalba ha ido en aumento a panir de 1940. El por ciento de población rural ha ido 
disminuyendo hasta llegar a un 77.9 por ciento del total de la población en 1970. Aún 
así el por cienlü de población rural en este municipio se ha mantenido por encima del 
75 por ciento a lo largo de las últimas tres décadás. 
POBLACION 
Villalba Total Urbana Rural Porciento 
1910 12,871 ( 834)• 12,871 l00.0 (93.5)* 
19.\0 14,972 (1,199)• 11,972 100.0 (89.9)• 
1960 16,239 (l,892)• 16,239 l00.0 (88.3)0 
1970 18,733 4,134 14,599 77.9 
Fuente: Censos de Población para 1950, 1960 y 1970. 
•Véase nota en la página 33.
Si analizamos los datos presentados en la siguiente ta'bla encontramos que la fuerza 
obrera en el municipio disminuyó entre 1950 y 1970. El total de la fuerza obrera que en 
1950 era de 3,951 personas y constituía el 26.4 por ciento de la población total del 
municipio bajó a 2,663, ésto es, 1,288 personas menos que en 1950 y 14.2 por ciento de la 
población total del municipio para 1970. 
Villalba 
1950 
1970 
Fuerza 
Obrera 
3,951 
2,663 
FUENTES DE EMPLEO 
Agricul- Manufac-
tura tura Comercio 
2,205 1,362 273 
372 528 319 
Adm, 
Pública Const. 
77 179 
140 587 
Fuente: Censo de Población de 1950, Características de la población, Tabla 40, 
págs. 53-84 a .13-96. Censo de Población de 1970, Características sociales y 
económicas generales, Tabla 104, págs. 53-476 a 53-196. 
3• Censo d<' Población de 1970, Número de 'habitantes, Tabla 7, págs. 53-16 a 53-17. 
H /bid., Tabla 8, págs. 53-18 a, 53-28. 
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La principal fuente de empleo del municipio es la manufactura. En 1950 del total 
de la fuerza obrera el 34.5 por ciento estaban empleados en la manufactura. Del total de 
la fuerza obrera para 1970, 528 personas e5:taban empleados en este renglón, ésto es, 834 
personas menos que en 1950, constituyen el 19.8 por ciento del total de la fuerza obrera 
para ese año. 
�ara 1950 la agricultura era la principal fuente de empleo del municipio y 
constituía el 55.8 por ciento del total de la fuerza obrera. Para 1970 el número bajó a 372, 
1,833 personas menos que en 1950, constituyendo el 13.9 por ciento del tOtal de la fuer La 
obrera para ese año. 
Durante estas dos décadas se registró un aumento tamo en el comercio como en el 
empleo público aunque no lo suficientememe significativo como para estabilizar la 
situación de empleo en el municipio creada por la drástica merma de empleo que se 
manifiesta en el sector agrícola y en el sector industrial. 
El número de personas empleadas en el comercio aumentó de 273 a 319 entre las dos 
décadas, ésto es, 46 personas más que en 1950. En 1950 el número de personas empleadas 
en el comercio constiLUía el 6.9 por ciento del total de la fuerza obrera, en 1970 alcanzó el 
11.9 por ciento del total. 
En lo referente al empleo pt'.iblico el número aumentó de 77 a 140 entre las dos 
décadas, 63 personas más que en 1950. Para 1950 el número de personas empleadas en 
este renglón constituía el 1.9 por ciento del total de la fuerza obrera, para 1970 alcanzó el
5.3 por ciento del tota1. 
Resulta significativa la .. drástica merma que manifiesta el empleo en el sector 
agrícola y en el sector industrial durante las décadas de· 1950 a 1970.
Ya hemos visto la reducción de la población del área en términos del crecimiento 
total de Puerto Rico. Esta reducción va desdé un 14.5 por ciento que era la relación de la 
población del área y la población total de Puerto Rico en 1940 hasta un 9.9 por ciento 
que es la proporción en 1970.
En términos individuales la población se reduce cuantitativamente en Adjuntas, 
Ciales, Jayuya, Lares, Morovis y Utuado. Estos son los municipios situados al norte y 
oeste del área geográfica objeto de este estudio. La población aumenta en Aibonito, 
Barranquitas, Corozal, Naranjito y Villalba. Estos son los municipios situados en la 
parte sur y este de dicha área. Dos pueblos mantienen una población esencialmente 
estable entre 1940 y 1970, Comería y Orocovis. Esto quiere decir que los municipios al 
centro y al oeste de la región, ocho de ellos tienden a disminuir la población total de la 
región concernida. Sólo cinco, los situados al este de la región tienden a contribuir un 
número mayor de habitantes al área pero este incremento no es suficiente para 
contrarestar la tendencia descendiente de los ocho municipios mencionados. 
El análisis de las fuentes de empleo revela una reducción en la fuerza obrera entre 
1950 y 1970 en los municipios de Adjuntas, Barranquitas, Ciales, Comerío, Coroza), 
Jayuya, Lares, Morovis, Naranjito, Orocovis, Utuado y Villalba. El único municipio 
que indica un aumento en la fuerza obrera es Aibonito, de 4,506 personas en la fuerza 
obrera que había en 1950 a 4,592 en 1970 para un incremento de solamente 86 personas. 
Aún cuando existe un aumento en el número de empleos en la manufactura de 
7,904 en 1950 a 8,878 en 1970 en cinco municipios hay un descenso en este renglón entre 
esos años: Comería, Coro1.al, Laies, Utuado y Villalba. En Aibonito, Barranquitas, 
Ciales, Jayuya, Morovis y Naranjito existe un aumento proporcional alto en términos 
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de manufactura. En los municipios de Adjuntas y Orocovis la fuerta obrera en el sector 
manufacturero se mantiene esencialmente estable. 
El renglón comercio tiende a demostrar aumentos relativamente pequeños en casi 
todos los municipios con la excepción dé Jayuya y Utuado en donde encontramos una 
leve disminución. En el caso <le la administración pública hay aumento en los trece 
municipios, que como un conjunlO casi doblan el número <le personas cuya fuente de 
empleo es el gobierno, de 1,238 en l 950 a 2,397 en 1970. 
Una tendencia similar la revela el secwr de la construcción que aumenta e.le 2,298 a 
5,668, pero este sector amerita un tratamiento especial como apuntamos anteriormente. 
Los aumentos más notables se demuesLran en Comería, Corozal, Morovis y Naranjito, 
que son pueblos adyacentes al municipio de Bayamón en donde el senor de la 
construcción es uno de los que más empleos comribuye a la fuerza obrera. 
Es innecesario hacer un análisis detallado del sector <le la agricultura. Todos los 
municipios perdieron empleo en cantidades sustancialísimas entre 1950 y 1970. Es al 
senor agTícola al cual puede atribuirse la reducción en una tercera parte de la fuerza 
obrera regional entre los años de 1950 a I 970. 
En adición a las alteraciones en las fuentes <le empleo, que ya han sido objew de 
análisis en sí mismas es neC"esario vincular la pérdida en fuentes de empleo y la 
disminución en número de habitantes a una serie de problemas socioeconómicos 
particulares. 
SOCIOECONOMIA 
DJSTRIBUCION DEL INGRESO 
Si procedemos a examinar la disLribución del ingreso como el factor determinante 
de la condición de vida podremos tener una visión más clara del marcado índice <le 
pobreza de los municipios de la región montañosa central <le Puerto Rico. 
Haciendo referencia a la Tabla VI encontrarnos que para 1970 en los trece 
municipios había un total <le 49,799 familias, de las cuales el grupo de ingreso más bajo 
estaba cornpuesLO de 26,882 familias que recibia'n menos de $2,000 dólares por familia, 
por año. El grupo medio, compuesto por las familias con ingresos entre $2,000 y $10,000 
dólares anuales, lenía 21,414 familias. El grupo más rico era de 1,503 familias con 
ingresos sobre SI0,000 dólares anuales. 
Para 1970 el ingreso promedio de las familias y las personas en Puerto Rico era de 
$1,411 dólares por familia.36 Los trece municipios revelan tener un ingreso promedio 
familiar inferior a $4,000 dólares anuales. Esto automáticamente los coloca al nivel de 
pobreza, que en este caso lo constituye un ingreso familiar menor de $4,000 dólares 
anuales según el Censo de Población de 1970. Sólo tres municipios; Aibonilo, Ciales y 
Cornzal tienen un ingreso promedio familiar de sobre $3,000 dólares anuales. Los diez 
municipios reslanles tienen un ingreso promedio familiar de más de $2,000 dólares 
anuales pero menor <le $3,000 dólares. 
:1� Censo dC" Pobladón de 1�70, C/lracterístirns .wcrnles y enmómica.� ,l{enerales, Tabla 51, págs. 
5.1-206 a 53-207. 
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TABLA VI 
DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS POR NIVELES DE 
INGRESO POR MUNICIPIO: 1970 Nfrel dt' Ingreso $ 0-$ 999 $1,000-$1,999 $2,000-$2,999 $3,000-$3,999 $1,000-$4,999 $5,000-$5,999 $6,000-$7,999 $8,000-$9,999 $10,000 o más 
Tolal Ingreso promedio 
Nivel de ingreso $ 0-$ 999 $1,000-$1,999 $2,000-$2,999 $3,000-$3,999 $4,000-$4,999 $5,000-$5,999 $6,000-$7,999 $8,000-$9,999 $10,000 o más 
TOLal 
Ingreso promedio 
A<ljumas Núm. dr familias % 1,475 11.5 721 20.3 121 11.8 271 7.6 189 5.3 119 3.3 95 2.7 I03 2.9 162 4.6 3,556 IO0.0 $2,520 
Barranquitas 
Núm. de % 
familias 1,202 34.6 770 22.1 502 14.4 302 8.7 246 7.1 150 4.3 164 4.7 43 1.2 98 2.8 3,477 100.0 $2,402 Aibonilo Núm. defamilias % 861 22.2 698 17.9 684 17.6 136 11.2 368 9.5 253 6.5 222 5.7 149 3.8 212 5.5 3,883 IO0.0 $3,379 Ciales Núm. de familias 863 552 359 288 249 135 179 95 116 2,836 $3,046 % 30.4 19.5 12.7 I0.2 8.7 4.8 6.3 3.3 4.1 IO0.0 
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Nivel de ingreso [amilias % familias % $ 0-$ 999 1,200 33.7 1,187 25.6 $1,000-$1,999 615 17.3 872 18.8 $2,000-$2,999 590 16.6 779 16.8 $3,000-$3,999 428 12.0 522 11.2 $4,000-$4,999 264 7.4 365 7.9 $5,000-$5,999 135 3.8 310 6.7 $6,000-$7,999 115 1.1 265 .l. 7 $8,000-$9,999 95 2.7 142 3.0 $10,000 o más 84 2.4 199 4.3 
Total 3,556 IOO.O 4,641 100.0 
Ingreso promedio $2,550 $3,144 
Jayuya Lares 
Núm. df'. Núm. de 
Ni\lel de ingreso familias % familias % $ 0-$ 999 777 33.4 1,826 36.6 $1,000-$1,999 577 21.8 1,099 22.0 $2,000-$2,999 352 15.1 789 15.8 $3,000-$3,999 228 9.8 431 8.6 $4,000-$1,999 115 4.9 275 5.5 $5,000-$.1,999 99 4.3 159 3.2 $6,000-$7, 999 92 3.9 191 3.9 $8,000-$9,999 20 0.9 IOO 2.0 $I0,000 o más 63 2.7 116 2.3 
Total 2,323 100.0 4,986 IOO.O 
Ingreso promedio .s�.339 2,308 
Morovis Namnjilo Núm. de Núm. de 
Nivel de ingreso familias % familias % $ 0-$ 999 991 29.5 1,077 28.7 $1,000-$1,999 658 19.6 512 13.6 $2,000-$2,999 661 19.7 663 17.7 $3,000-$3,999 346 10.3 530 14.1 $4,000-$4,999 227 6.8 276 7.4 $5,000-$5,999 115 3.4 255 6.8 $6,000-$7,999 211 6.3 258 6.9 $8,000-$9,999 55 1.6 95 2.5 $10,000 o más 92 2.7 87 2.3 
Total 3,356 IOO.O 3,753 IDO.O Ingreso promedio $2,618 $2,874 
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Cont. Tabla VI Nivel de ingreso 
$ 0-S 999 
$1,000-$1,999 
$2,000-$2,999 
$3,000-$3,999 
$4,000-$4,999 
$5,000-$5,999 
$6,000-$7,999 
$8,000-$9,999 
$10,000 o más 
Tmal 
Ingreso promedio 
Nivel de ingreso 
$ 0-$ 999 
$1,000-$1,999 
$2,000-$2,999 
$3,000-$3,999 
$4,000-$1,999 
$5,000-$5,999 
$6,000-$7,999 
$8,000-$9,999 
$10,000 o más 
Towl 
Ingreso promedio 
Orocovis Núm. de 
familias 
1,337 
821 
506 
255 
139 
144 
95 
82 
58 
3,440 
$2,074 
Núm. de familias 
1,280 
501 
487 
277 
112 
162 
185 
76 
79 
3,189 
$2,386 
Uluado Núm. de 
% familias 
38.9 3,065 
23.9 1,312 
14.7 842 
7.4 463 
1.0 318 
4.2 204 
2.8 305 
2.4 127 
1.7 137 
IDO.O 6,803 
$2,079 Villalba 
% 
10.1 
15.7 
15.3 
8.7 
4.4 
5.1 
5.8 
2.4 
2.5 
IOO.O 
Fuenle: Censo de población de 1970. Características sotiales y económicas 
generales. Tabla !05. Págs. 53-494 a 53-511. 
% 
45.0 
19.7 
12.4 
6.8 
4.7 
3.0 
4.5 
1.9 
2.0 
IDO.O 
El Censo de Población de 1970 indica que el porciento wtal de familias con 
ingresos inferiores al nivel de pobreza en Puerto Rico es de .�9.6 por ciento. Si 
examinamos la Tabla VII encontramos que en Carolina sólo el 34.2 por ciento del total 
de familias cae dentro de este renglón, resultando ser el municipio de la Isla con menor 
porcentaje de familias con ingresos jnferiores al nivel de pobnna. 
En los Lrece municipios el porciento de familias con ingresos inferiores al nivel de 
pobreza fluctúa desde un 71.I porciento en Aibonito hasta un 87.8 pordento en el caso 
'1 
'l 
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de Orocovis. Este ú1timo resulta ser el porcentaje más alto de todos los municipios de la 
hla. 
Los trece municipios tienen más de un 70 por ciento de familias con ingresos 
in[eriores al nivel de pobreza, nueve tienen una tasa superior al 80 porcienlo, que en 
ambos casos es más del doble del porcentaje para Carolina. Esto quiere decir que las tres 
cuartas partes de las familias del área tienen ingresos que caen demro del nivel de póbreza. 
El ingreso promedio de las familias con ingresos por debajo del nivel de pobreza para 
Puerto Rico es de $1,738 dólares anuales.37 De los trece municipios sólo Aibonito y 
Naranjito están por encima del promedio con un ingreso de $1,861 y $1,776 dólafes 
respectivamente.38 El ingreso promedio bajo el nivel de pobreza de los once municipios 
restantes fluctúa entre $1,212 y $1,714 dólares anuales. Los municipios de Adjuntas, 
Utuado y Orocovis son los que tienen el ingreso promedio más bajo en ese renglón. 
Adjuntas tiene el ingreso promedio más bajo de las familias con ingresos inferiores al 
TABLA VII 
INGRESO PROMEDIO DE LAS FAMILIAS CON INGRESOS 
INFERIORES AL NIVEL DE POBREZA POR MUNICIPIOS: 1970 
Número 
Lugar de Ingreso 
ocupado• Municipio familias Porcienlo promedio 
1 Carolina 8,456 34.2 $2,053 
2 Bayamón 13,691 39.8 2,179 
8 Toa Baja 5,091 51,.4 2,153 
37 Aibonito 2,759 71.1 1,861 
48 Corozal 3,418 73.6 1,714 
50 Cialcs 2,098 74.0 1,615 
55 Naranjito 2,842 75.7 1,776 
63 Adjuntas 2,869 80.7 1,242 
64 Morovis 2,727 81.3 1,661 
67 Barranq u itas 2,878 82.0 1,508 
68 Comerío 2,953 83.0 1,662 
69 Lares 4,161 83.5 1,434 
72 Jayuya 1,946 83.8 1,543 
73 Villálba 2,674 83.9 1,459 
74 lJtuado 5,781 8.,.0 1,254 
último (76) Orocovis 3,019 87.8 1,399 
Fuente: Censo de población de 1970. Características sociales y económicas genera-
les, Tabla 105. Págs. 53-194 a 53-51 l. Junta de Planificación.Nivel de vida
de los municipios. Tabla 1-4. Pág. 5. 
•El cálculo se hace en términos del porciento de familias y no en base al ingreso
promedio. 
'7 Censo de Pobiación de 1970. Caracteríslica.� .rnciales y económicas generales, Tabla 52, págs. 
53-207 a .?3-209. 
ls Véase la Tabla Vil, pág. 53. 
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nivel de pobreza para Loda la Isla, mientras que Bayamón y Toa Baja tienen el ingreso 
promedio más aho. 
En adición al alto porciento de familias con ingresos inferiores al nivel de pobreza 
en los trece municipios hay también un gran número de familias que reciben ingresos 
de asistencia y bienestar público. Para 1970, según los daLOs del Censo de Población­
había en Pueno Rico un 12.8 porciento de familias recibiendo ingresos de asistencia y 
híenestar público. 
La Tabla VIIJ nos indica que mientras en Carolina solo el 2.4 porciento del total de 
familias recibe ingresos de asistencia y bienestar público, en los trece municipios bajo 
estudio el porcentaje de familias que cae demro de ese renglón fluctúa desde un 9.8 por 
ciento en Aibonito hasLa un 23.3 porcienlo en el caso de Barranqui1as. Este último 
municipio junlo al Yabucoa Lienen el porcenLaje más alto en Loda la Isla. 
Once de los Lrcce municipios Lienen una Lasa superior al 13 por cien LO de familias 
con ingresos de asistencia y bienestar público, cinco tienen una tasa superior al 20 
porócnto, que en ambos casos es sobre siete veces el porcenlaje para Carolina. 
El problema que plantean los bajos ingresos y el alto porciento de familias que 
dependen de la ayuda de asistencia y bienestar público para su subsistencia se agrava 
aún más al analizar el problema del desempleo en este área. 
TABLA VIII 
PORCIENTO DE FAMILIAS RECIBIENDO INGRESOS DE 
ASISTENCIA Y BIENESTAR PUBLICO POR MUNIClflO: 1970 
Lugar ocupado Municipio PorcienLO 
Carolina 2.4 
32 Aibonito 9.8 
44 Comcrío 11.5 
54 Naranjito 13.9 
56 I ,ares 14.2 
60 Corozal 14.9 
64 Villalha 15.7 
68 Adjuntas 18.5 
69 Orocovis 19.5 
70 Jayuya 20.8 
71 Umado 22.0 
72 Morovis 22.0 
74 Ciales 22.7 
75 Barranquitas 23.2 
último (76) Yabucoa 23.5 
Fuente: Junla de Planificación. Nivel de 11ida de los municipios. Tabla 1-10. 
Pág. Ll. 
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E1 empleo de varones de 16 años o más revela que en Puerto Rico hay un 59.0 
porciemo de personas de 16 años o más que pertenecen a la fuerra trabajadora civil. 
Según indica la Tabla IX, mienLras en Carolina hay un 69.3 porciento y en Guaynabo 
hay un 67.2 porcienLo de lasa de participación de varones de 16 años o más, en el grupo 
trabajador en los trece municipios la Lasa de participación fluctúa desde un 44.1 
porciento en Coroza] hasta un 55. l porciento en el caso de Morovis. Nueve del LOtald e 
trece municipios lienen una sa inferior al 50 por ciento en el caso de los varones. 
TABLA IX 
CARACTERISTICAS DEL EMPLEO POR MUNICIPIOS: 1970 
Estado de empleo Adjuntas AiboniLo Barranquitas 
Varones 16 años y más 4.968 5,328 5,048 
Grupo trabajador 2,249 2,892 2,516 
Porciento del total 45.3 54.3 49.8 
Grupo trabajador civil 2,249 2,886 2,503 
Empleados 2,071 2.708 2,311 
Desempleados 178 178 192 
Porcicmo 7.9 6.2 7.7 
Hembras 16 años y más 5,412 5,881 5,362 
Grupo Lrabajador 926 1,918 941 
Porciento del tolal 17.1 32.6 17.5 
Grupo trabajador civil 926 1,918 941 
Empleadas 826 1,884 858 
Desempleadas l00 34 83 
Porcicmo l0.8 1.8 8.8 
Estado de empleo Ciales Comerío Coroza! 
Varones 16 años y más 1.179 4,967 6,779 
Grupo trabajador 1,922 2,356 2,806 
Porciemo del total 16.0 47.4 41.4 
Grupo trabajador civil 1,922 2,356 2,789 
Errípleados 1,841 2,171 2,520 
Desempleados 81 185 269 
Porciento 1.2 7.9 9.6 
Hembras 16 años y más 1,276 5,181'. 6,925 
Grupo Lrabajador 865 906 907 
Porciemo del Lotal 20.2 17.5 13.1 
Grupo Lrabajador civil 865 906 907 
Empleadas 823 790 797 
Desempleadas 42 116 110 
Porcienlo 4.9 12.8 1'2.1 
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Cont. Tabla IX 
Estado de empleo Jayuya Lares Morovis 
Varones 16 años y más 3,522 6,773 4,857 
Grupo trabajador 1,616 3,476 2,676 
Porciento del total 45.9 51.3 55.1 
Grupo trabajador civil 1,616 3,471 2,676 \ 
Empleados 1,466 3,273 2,491 lDesempleadoS 150 198 185 
Porciento 9.3 5.7 6.9 ' 
Hembras 16 años y más 3,630 7,469 5,068 l Grupo trabajador 520 1,137 976 Porcíento del total 14.3 15.2 19.3 ' 
Grupo trabajador civil 520 1, \37 976 ' 
Empleadas 485 989 820 
Desempleadas 35 \48 156 
1
Porcienlo 6.7 13.0 16.0 
Estado de empico NaranjiLo Orocovis Utuado 
Varones 16 años y más 5,624 4,804 9,316 
Grupo trabajador 3,000 2,196 4, 11 \ ,' Porciento del total 53.3 45.7 44.1 
1Grupo trabajador civil 2,993 2,196 4, \ 11 
Empleados 2,838 2,100 3,795 
Desem picados 155 96 316 
Porciemo 5.2 4.1 7.7 
Hembras 16 años y más 5,553 5,105 10,380 
Grupo trabajador 1,187 698 1,470 
Porciento del total 21.4 13.7 14.2 
Grupo trabajador civil 1,187 698 1,470 
Empleadas 1,084 652 1,306 
Desempleadas 103 46 164 
Porciento 8.7 6.6 \ 1.2 
Estado de empleo Villalba Carolina Cuaynabo 
Varones 16 años y más 4,631 31,996 19,716 
Grupo trabajador 2,193 22,177 13,242 
Porciento del total 47.4 69,3 67.2 
Grupo trabajador civil 2,193 22,160 12,837 
Empleados 2,020 21,486 12,435 
Desempleados 173 674 402 
Porciento 7.9 3.0 3.1 
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Cont. Tabla IX 
Hembras 16 años y más 4,909 35,562 21,112 
Grupo trabajador 782 11,848 .,,262 
Porciento del LOLal 15.9 33.3 21.9 
Grupo lrabajador civil 782 11,824 5,258 
Empleadas 643 11,417 5,003 
Desempleadas 139 107 255 
Porcienlo 17.8 3.4 4.8 
FuenLe: Censo de población de 1970. Caracterz'sticas sQciales y económica.� genera­
les. Tabla 102. Págs. 53-440 a 53-457. 
Sin embargo, el porcenlaje de desempleo de varones que era de un 4.9�9 porcienlo
para wdo Puerto Rico, pero de sólo un 3 porciento en los casos de Carolina y 
Guaynabo, va desde un 4.2 porcienlü de lasa de desempleo en el caso de Ciales, hasta un 
9.6 porciento en el caso de Coroza l. Siete de los municipios lienen una tasa superior al 7 
porcicnw de·desempleo, nueve tienen una tasa superior al 6 porciento, que es el doble de 
la tasa de desempleo en Carolina y Guaynabo. 
En lo que respecla a las hembras de 16 años o más, enconLramos que mientras en 
Carolina la lasa de panicipación en e1 grupo Lrabajador es de 33.3 porcienLo y en 
Guaynabo es de 24.9 porcienLo, en los Lrece municipios la Lasa de participación flunúa 
des<lc un 13.I porciento en Coroza! hasta 32.6 porciento en el caso de Aibonito. La 
lotali<lad de los trece municipios tiene una tasa inferior al 50 porciento en el caso de las 
hembras. 
El porcentaje de desempleo de las hembras en el grupo Lrabajador civilrn en Pueno 
Rico es de 7.1 porciento.11 En los casos de Carolina y Guaynabo es de 3.4 y 4.8 porciento 
respeclivamenLe, mientras que en los Lrece municipios la tasa de desempleo fluctúa 
desde un 1.8 porciemo en el caso de Aibonito, hasLa un 17 .8 porciento en el caso de 
Vil\alba. Nueve de los municipios Lienen una Lasa superior al 6 porciento, que es vez y 
media la Lasa de desempleo en Carolina y Guaynabo. 
La baja tasa de desempleo se explica cuando se considera que hay una reducción de 
Gr,,831 a 43,292 personas en la (uerza obrera, una reducción de 22,539 entre 1950 y 1970.12 
Aún cuando hay un aumento en las fuentes de empleo a nivel urbano, hay una drástica 
reducción del empleo agrícola, según observamos en las Tablas IV y V.�3 Ya que el 
39 Ceuso dt· Pohlac-ión de 1970, Caracleríslicas .rnciale.� y económicas generales, Tabla 47, págs. 
S3-200 a .\3-20l 
◄o El grupo trabajador civil ('onsislr de todas aquellas personas civiles de 16 años o más que al
mc,m(•mo de llevarse él <·abo d Ce11.w de Poblanón de 1970 se Cll('Ontraban lrabajando o los que 
tenían LrabaJO pero que en ese momemo estaban ausentes de los mismos por alguna ralón. Se 
excluyen de entre los empicados las personas cuya úni('a aclividad consistió en lrahajar en los 
quehaceres de su casa o 1rabajo volumario para organizaciones religiosas, de caridad u olras 
organü.aóones similares. Dicho grupo incluye además a lodas aquellas personas civiles de 16 años 
0 más que al momen10 de llevarse él cabo el Censo se em:onLraban desempleadas, habían es1ado 
bus<·amlo trabajo durantl' las últimas cuatro semanas, estaban en condición de aceptar �mplco o 
estaban esperando que se les llamase para reintegrarse a sus trabajos, de los cuales habían sido 
suspendidas. Censo de Población de 1970, Caraclerf.ftica.� sociales y económicas generales, 
Apéndic-e B, págs. App-25 a App-26. 
-H Censo de Población de 1970. Caraclerísticas .,·ocia/es y económicas generales, Tabla 47, págs. 
53-200 a 53-201. 
42 su,)ra' pág. 28. 
43 5iupra, págs. 27-29. 
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desempleo depende del número de personas buscando trabajo y hay un éxodo 
poblacional en toda la región, la clasificación de desempleos (personas buscando 
empleo pero que no lo encuentran) tiene que ser baja. 
La reducción de la población y la fuerza obrera entre 1950 y 1970 es de 23.4 a 16.0 
porciento.H Es decir, que el número de empleos disponibles se reduce y esa reducción se 
refleja en la disminución en un 34.2 porciento en la fuerza obrera.�_., Aunque la tasa de 
desempleo del área, tanto para varones como para hembras, puede haberse mantenido 
haja en rérminos de la definición de desempleo, lo que nos resulta más significativo es la 
pérdida de 31,313 empleos agrícolas.16 En términos reales podemos concluir que las
fuentes de empleo bajan y lo hacen más en la zona agrícola que es la que conecta 
directamente con la explotación minera. 
Por otro lado, la Tabla X nos indica que el poróemo de empleados que trabajan 
fuera del municipio de residencia en relación al total de empleados en el municipio es 
relalivamcme bajo, Jo cual revela que éstos municipios emplean <lcmro de sus limites 
municipales al grueso del grupo trabajador civil. Esto significa que en términos 
TABLA X 
PORCIENTO DE EMPLEADOS QUE TRABAJAN FUERA DEL 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN RELACIONAL TOTAL 
DE EM,!'LEADOS EN EL MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Porciemo 
1 Vieques 5.3 
2 Mayaguez 6.7 
3 Jayuya 7.3 
7 Orocovis 9.7 
10 Utuado 11.2 
12 Aibonito 13 .. 5 
13 Lares 14.0 
15 Barranquitas 15.1 
18 Adjuntas 17.0 
23 Ciales 19.8 
32 Villalba 22.8 
43 Coroza) 29.6 
46 Morovis 30.3 
50 Comedo 32.8 
61 NaranjiLO 42.3 
último (76) Trujillo Alto 58.1 
Fuente: Juma de Planificación. Nivel de 111da de los municipios. Tabla 1-21. 
Pág. 22. 
t◄ Supra, pág. 28. 
is Véase Tabla V, pág. 29. 
46 Supra, pá,�.�- 28-30, .54-57. 
!i 
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generales los trece municipios bajo esLudio proveen fuentes de empleo a la población 
trabajadora, es decir, son municipios de empleo contenido. 
Para 1970, Vieques tenia un 5.3 porciento de empleados que trabajaban fuera del 
municipio de residencia en relación al total de empleados en el municipio, siendo el de 
más bajo porcentaje en este renglón en Lada la isla.H 
lJtilizaremos para los propósitos de comparación al segundo municipio de la Isla 
con menor porcentaje en este renglón, que es Mayaguez con un 6.7 porciento. El 
municipio de mayor porcentaje en esta caso es Trujillo alto con un 58.l porcienLO. 
En los trece municipios el porciento de empleados que trabajan fuera del 
municipio de residencia en relación al total de empleados en el municipio va desde un 
7.3 porciento en Jayuya hasla un 42.3 porcienlO en el caso de NaranjiLO. Cinco de los 
trece municipios tienen menos de un 15 porcienlo de empleados que caen denl.ro de este 
renglón, cuatro tienen más de un 25 porciento. 
Resalta el hecho de que ocho de los trece municipios proveen fuenles locales de 
empleo en más de un 80 porcienlo. Unicamente los municipios de Corozal, Morovis, 
Comedo y Naranjilo, que están más cercanos al área metropolitana de San Juan tienen 
más de un 29 porciento de empleados que lrabajan fuera del municipio de residencia. El 
22.8 porciento en el caso de Villalba se debe probablemente a la movilidad de la 
población trabajadora hacia el municipio de Ponce. Sólo los municipios más cercanos a 
los grandes centros industriales se acercan a Trujillo Alto, que tiene el mayor porcentaje 
de empleados que trabajan fuera del municipio de residencia en todo Puerto Rico. 
Aún cuando los trece municipios proveen esencialmente fuentes locales de empleo 
a su población, encontramos, según indica la Tabla XI, que el ingreso per cápila de 
estos municipios es increiblemente bajo en comparación con el resLO de los municipios 
de la Isla. 
Para 1971 el municipio df' mayor ingreso interno ajustado per cápita <le Puerlo 
Rico era Peñuelas con $5,463 dólares. El segundo municipio dentro de este renglón era 
San Juan con $3,976 dólares. 
En los trece municipios el ingreso interno ajustado per cápita fluctúa desde $806 
dólares en Ciales hasta $384 dólares en el caso de Lares. Siete de los trece municipios 
tienen un ingreso interno ajustado per cápita de menos de $500 dólares, solo dos tienen 
un ingreso mayor de $700 dólares. 
De los trece municipios el de mayor ingreso interno ajustado per cápita esCiales. Si 
lo comparamos con el municipio de Peñuelas encontramos que -el ingreso interno 
ajustado per cápita de Ciales es un 14.7 porciento del de Peñuelas, comparándolo con 
San Juan es de un 20 porciento, Si comparamos el municipio de menor ingreso ajustado 
per cápita, que en este caso es Lares, con el municipio de Peñuelas, encontramos que el 
ingreso imerno ajustado per cápita de Lares es un 7 porciento del de Peñuélas, 
comparándolo con San Juan es de un 9.li porciento. No hay una diferencia sustancial 
entre el ingreso interno ajustado de Lares y Moca, siendo este último municipio el de 
más bajo ingreso interno ajustado per cápita de toda la Isla. 
47 No ulilizaremos a Vieques como·medida en esLe caso dadas las circunslanc-ias parliculares 
que lo hact'n diferir del rcslo de los municipi,-.s, específicamente la posición geográfica y la 
población. 
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TABLA XI 
INGRESO AJUSTADO PER CAPITA POR MUNICIPIO: 1971 
(DOLARES) 
Lugar ocupado Municipio Ingreso 
1 Peñuelas 5,463 
2 San Juan 3,976 
29 Ciales 806 
39 Jayuya 701 
52 Utuado 597 
56 Barranquitas 575 
.,9 Adjunlas 548 
63 Aibonito 519 
67 Villalba 496 
68 Comería 482 
70 Coroza! 451 
72 Naranjito 400 
73 Morovis 386 74 Orocovis 386 
75 Lares 384 
último (76) Moca 325 
Fuente: Junta de Planificación, Nivel de vida de los municipios. Tabl� 
Pág. 20. 
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Vivienda 
El problema de la vivienda en la regi6n montañosa central de Puerto Rico tiende a 
confirmar la situación de pobreza creada por los bajos ingresos percibidos por la 
población de ese área. El valor de la propiedad en estos municipios es relativamente 
bajo si lo comparamos con municipios del área metropolitana de San Juan e inclusive 
con múnicipios fuera de esa área. Véase .la Tabla XII en la página 61. 
Para 1972 el total del valor de la propiedad en Puerto Rico era de $4,813.3 millones, 
de dólares. 48 
Miemras en San Juan el valor de la propiedad asciende a $1,883.0 millones de 
dólares, en los trece municipios bajo estudio el valor de la Propiedad fluctúa desde 14. 7 
millones en Utuado has1a $3.8 millones en el caso de Villalba. Sólo los municipios de 
Maricao, S2,. l millones y Culebra $.6 millones revelan tener un valor de la propiedad 
inferior a los trece municipios bajo esLUdio. 
En diez de los trece municipios el valor de la propiedad es inferior a $10.0 millones 
de dólares, que es menos del .005 (cinco milésimas) del uno porciento del valor de la 
propiedad en San Juan. El yalor total de la propiedad en los trece municipios es de_i94.8 
milJlones de dólares, que es el 1.9 porciento del valor total de la propiedad en Puerto 
Rico, cuando el área comprende casi la quin.ta parte del total del área geográfica de la 
Isla. 
◄8 Juma de Planificación, Ni11ef de vida de los municipios, Tabla 1-14, pág. 15. 
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TABLA XII 
VALOR DE LA PROPIEDAD POR MUNICIPIO: 19.72 
Valor de la propiedad 
Lugar ocupado Municipio ( millones $) 
1 San Juan 1,883.0 
34 Utuaclo 14.7 
46 Aibonito 11.4 
48 Lares 11.2 
55 Corozal 9.8 
60 Adjuntas 7.1 
61 Comería 6.5 
63 Barranquitas 5.5 
64 Ciales 5.5 
66 NaranjiLO 5.3 
67 Jayuya 5.1 
68 Morovis 4.9 
70 Orocovis 4.0 
71 Villalba 3.8 
75 Maricao 2.1 
último (76) Culebra .6 
Fuente: Junta de Planilicación, Nivel de vida de los municipios. Tabla 1-13. 
Pág. 14. 
TABLA XIII 
PORCIENTO DE VIVIENDAS INADECUADAS POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Porciento 
1 Carolina 7.4 
24 Naranjito 27.3 
33 Comería 28.9 
49 Cornzal 32.5 
59 Barranquitas 35.3 
63 Aibonilo 35.9 
67 Adjuntas 38.1 
68 Villalba 39.0 
70 Jayuya 40.9 
71 Morovis 41.2 
72 Lares 41.4 
73 Ciales 42.7 
74 Utuado 43.4. 
último (76) Orocovis 57.5 
Fuente: Junta de Planificación. Nivel de vida de los municipios. Tabla 11-2. 
Pá . 26. 
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TABLA XIV 
DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DE LA POSICION PROMEDIO 
DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE VIVIENDA 
Posición Posición 
Municipio Promedio Municipio Promedio 
San Juan 3,5 Dorado 39.8 
Bayamón 6.4 Comería 40,3 
Guaynabo 7.7 Aibonito 40,7 
Carolina 8.5 Coamo 40.8 
Mayaguez 1 l.6 San Lorenzo 42.0 
Caguas 11. 9 Aguas Buenas 43,9 
Hormigueros 17.3 Santa Isabel 45,2 
Poncc 17.6 Lares 45.7 
Cataño 17.7 Vieques 45.7 
Aguadilla 18,1 Utuado 46.2 
Fajardo 18.1 Yauco 46.4 
Ceiba 18.9 Jayuya 46.7 
Toa Baja 19.2 Cidra 47.0 
Trujillo Alto 20.1 Hatillo 48.3 
Humacao 25,5 Lajas 48,5 
Nara�jito 26.5 Rincón 49.2 
Sabana Grande 27.4 Isabela 49,5 
Quebradi!Jas 27.6 Adjuntas 50,2 Cayey 28.1 Salinas 50,4 
Luquillo 28.4 Ciales 51.3 
Barranquitas 28.5 Loíza 51.3 
Arecibo 29.6 Arroyo 52.1 
Corozal 30.5 Guayanilla 52.7 
Guayama 31.8 Peñuelas 53.0 
Manatí 31.8 Orocovis 53.1 
Culebra 32.8 Morovis 53.4 
Vega Baja 32.8 Añasco 53.9 
Toa Aha 33.4 Barceloneta. 53.9 
Las Piedras 33.7 Juana Díaz 56.7 
Naguabo 33.9 Camuy 57.1 
Juncos 34.7 Patillas 58.6 
Guánica 35,4 Maunabo 58.9 
Naguabo 36.0 Yabucoa 59.5 
Río Grande 37.5 Las Marías 59.6 
San Germán 38.5 Aguada 60.5 
Cabo Rojo 38.6 Maricao 64.5 
Vega Alta 38.6 Moca 64.9 
San Sebastián 39.2 Villalba 67.1 
Fuente: Junta de Planificación. Nivel de vida de los municipios. Tabla I 1-l. 
Pág. 25. 
Nota: Posición Promedio - se computó sumando la posición ocupada por cada 
Municipio en cada una de Jas tablas y dividiendo por el número de tablas. 
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La Tabla XIII, que aparece en la página 61, establece eJ porciento de viviendas, 
inadecuadas por municipio de acuerdo aJ Censo del 1970. El porciento total para 
Puerto Rico es de 24. 7, lo cual sitúa a solamente dieciséis municipios sobre esta cifra y 
a sesenta municipios bajo el promedio. Lo notable a los efectos de este estudio es que 
diez de los municipios estudiados, como puede verse en la Tabla XIV y que aparece en la 
página 62, caen entre los veinte que revelan tener el mayor porcentaje de vivienda 
inadecuada en la Isla. 
Educación 
La desigualdad socieconómica que enfrentan los municipios de la región 
montañosa central se refleja muy claramente al analizar el nivel educativo de la 
población. Aún cuando los trece municipios cuentan con facilidades educativas hasta el 
nivel de escuela superior, éstas son esencialmente inadecuadas además de inaccesibles a 
una gran parte de la población. 
Para 1969 la mediana de años de escuela completados por personas de 25 años o más 
para Pueno Rico era <le 6.9 años. La Tabla XV nos indica que la mediana en Carolina 
era de 11.1 años, casi el doble del promedio para Puerto Rico. La situación cambia 
completamente en el caso de los trece municipios. Encontramos que todos están por 
debajo de la mediana para Puerto Rico. Sólo dos, Naranjüo y Aibonito tienen una 
mediana de cinco años <le escuela completados. Once de los trece municipios tienen una 
mediana de más de cuatro años de escuela completados. Los municipios de Morovis y 
Comería tienen una mediana inferior a cuatro años, siendo Comería el municipio con 
la mediana más baja de años de escuela completados por personas de 25 años o más en 
Puerto Rico. 
Es preciso señalar que aún cuando la. mediana de años de escuela complet.ados por 
la población adulta de estos municipios es relativamente baja, no sucede lo mismo en lo 
referente al porciento de alfabetismo. Para 1969 el porciento promedio de alfabetismo en 
relación a la población de 10 años o más en Puerto Rico era de 89.2 porciento. La Tabla 
XVJ nos indica que Carolina tiene el porciento más alto en este renglón de todos los 
municipios de la Isla, 96.0 porciento, c olocándose por encima del promedio para Puerto 
Rico. Los trece municipios tienen un porciento de alfabetismo que va desde un 88.0 
porciento en Naranjito hasta un 80.1 porciento en el caso de Jayuya. Aún cuando la 
totalidad de los trece tienen un porciento de alfabetismo superior al 80 porciento todos 
están por-debajo del porciento promedio para Puerto Rico. De hecho, los municipios de 
Comería y Jayuya tienen el porciento más bajo de alfabetismo en toda la Isla. 
Sin embargo, si procedemos a analizar en la Tabla XVJI el porciento de matrícula 
total en relación a la población de 3 a 34 años de edad en estos municipios encontramos 
que el número es relativamente alto en relacióh al resto de la Isla. El porciento 
promedio para Puerto Rico en este renglón es de 49.2. En los trece municipios t>I 
porciento fluctúa desde 55.0 en Jayuya hasta 45.9 porciento en el caso de Lares. Jayuya 
tiene el porciento más alto en este renglón de todos los municipios de la Isla. Nueve de 
los trece municipios están sobre el 50 porciento, los trece están sobre el 45 porciento. 
C.eiba y Culebra tienen los porcientos más bajos en toda la Isla, 37.6 y 35.4 porciento 
respectivamente. 
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TABLA XV 
MEDIANA DE AJl:IOS DE ESCUELA COMPLETADOS POR 
PERSONAS DE 25 AJl:IOS O MAS POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Mediana 
1 Carolina 11.1 
39 NaranjiL_O 5.3 
41 Aihonüo .5.2 
51 Coroza} 4.8 
55 Barranquilas 4.6 
59 Lares 4.5 
60 lhuado 4.4 
61 Adjuntas 4.4 
62 Ciales 4.4 
66 Villalba 4.3 
71 ]ayuya 4.0 
72 Orocovis 4.0 
73 Morovis 3.9 
úllimo (76) 0Jmerío 3.8 
FuenLe: JunLa de Planificación. N/lie/ de ¡,ida de fos municipios. Tabla 111-2. 
Pái,;. 40. 
TABLA XVI 
PORCIENTO DE ALFABETISMO EN' RELACION A LA 
POBLACION DE 10 AJl:IOS O MAS POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio PorcienLO 
l Carolina 96.0 
27 Naranjilo 88.0 
34 Alboniw 87.0 
42 Morovis 85.3 
44 Ciales 85:2 
.50 (',orozal 85.0 
51 Adjuntas 84.6 
.\2 lJtuado 84.6 
56 Villalba 84.3 
58 Barranquitas 84.0 
64 Orocovis 83.0 
66 Lares 82.3 
75 Comedo 80.5 
último (76) Jayuya 80.l
Fuente: Juma de Planificación. Nivel de vida de los municipios. Tabla 111-3. 
Pá . 41. 
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TABLA XVII 
PORCIENTO DE MATRICULA T OTAL EN RELACIONA LA 
PO BLACION DE 3-34 Ajl¡OS DE EDAD POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Porciento 
Jayuya 55.0 
2 Orocovis 51.0 
5 Villalba 53.5 
9 Adjuntas 52.7 
13 Corozal 52.3 
16 Naranjito 51.8 
19 Cialcs 51.4 
20 Comerío 51.1 
22 Aibonito 50.7 
30 Barran quilas 49.8 
36 Umado 48.9 
40 Morovis 18.2 
.\7 Lares 15.9 
75 Ceiba 37.6 
último (76) Culebra 3.\.4 
65 
Fucntt': .Junta de Planificación. Nivel de .,,da de los muninp,os. Tabla 111-8 . 
Pág. 46. 
Salud 
La falla de asistencia médica es otra de las consecuencias de la desigualdad 
socieconómica que enfrentan los municipios de este área. 
Para 1970 el número promedio de personas por médico en Puerto Rico era de 3,833. 
Mientras en San Juan, según indica la Tabla XVIII había un promedio de 291 personas 
por médico, en los trece municipios el número fluctuaba entre 1,055 y 13,588 p"ersÜnas 
en los municipios de Aibonito y Jayuya respectivamente. 
Aunque los factores socieconómicos ya discutidos son drásticamente reveladores de 
la situación del área, no sucede lo mismo con el factor de ]a salud. En lo referente a la 
salud pública, según determinado por la tasa de. naLalidad y mortalidad por municipio, 
lo más que puede inferirse es que los trece municipios concernidos reciben, al igual que 
el resto de Puerto Rico una atención satisfactoria�9• 
En términos de natalidad la tasa es esencialmeme alta si se compara con la tasa 
general de Puerto Rico. Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad responde al porciento 
general para la Isla, que para 1969-70 era de 6.66 por cada mil habitantes5o. 
Lo mismo se desprende de la Lasa de monalidad infantil, que resulta ser un poco 
más· pronunciada en los municipios del área bajo estudio51 • 
En ·términos generales comparativos la Tabla XXII nos señ.ala que la totalidad de 
los_ indicadores de salud, según determinados por la Junta de Planificación, sitúan a 
Trujillo Alto con una posición promedio de 11.5 y al resto de los municipios en, 
posiciones fluctuantes hasta 60.2, siendo el municipio más bajo Arroyo, con un 61.0 
porciento. 
49 Véase Tablas XIX y XX, pá�. 67. 
�11 Puerto Rico, Juma de Pianifirnción, fllforme económico al Gobernador (S'an Juan, P.R.: 
1972), páR. 231. 
51 Véase Tabla XXI, pág. 68. 
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Al igual que otros servicios públicos, tales como electrificación, carreteras y 
caminos públicos, servicio de agua potable (aún cuando sean limitados), en términos de 
salud pública los trece municipios no han sido esencialmente descuidados. 
TABLA XVIII 
NUMERO DE PERSONAS POR MEDICOS POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Personas por médico 
San Juan 291 
9 Aibonito 1,055 
13 Ciales 1,299 
17 Adjuntas 1,558 
23 lhua<lo 1,868 
37 Villalba 3,122 
40 Naranjilo 3,319 
52 Barranquitas 4,024 
.\7 Lares 5,053 
62 Comedo 6,273 
63 Morovis 6,353 
66 Orocovis 6,733 
71 Corozal 8,182 
7.\ Jayuya 13,588 
último {76) Toa Baja 15,461 
Fu<'nle: Junta de PlanifinH"ión. Ni·uel de ,1ida de los municipios. Tabla IV-2. 
Pá 50. 
TABLA XIX 
TASA DE NATALIDAD POR CADA 1,000 HABITANTES 
POR MUNICIPIOS 1970 
Lugar ocupado Municipio Tasa 
Las Marías 18. 7
l•I Ciales 23.5 
23 Corozal 24.9 
35 Utuado 25.9 
41 Morovis 25:5 
42 Comería 26.6 
43 NaranjilO 26.6 
46 AibonilO 27.0 
53 Lares 27.8 
56 Jayuya 28.0 
.\8 Barranquilas 28.1 
69 Orocovis 30.0 
70 Adjunlµ.s 30. l
75 Villalba 31.5
úilirno (76) Salinas 32.8
Fuente: Junta de Planificación. NilJel de vida de los municipios. Tabla IV-3. 
Pá¡¡. 51. 
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TABLA XX 
TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA MIL 
HABITANTES EN EL MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Tasa 
1 Utuado 2.77 
7 Naranjiw 4.50 
10 Comería 4.76 
17 Coroza! 5.20 
21 Morovis 5.5S 
26 Barranquilas 6.14 
30 Villalba 6.28 
31 Ciales 6.37 
32 Orocovis 6.40 
36 Aibonilo 6.62 
,11 Adjuntas 6.86 
45 !.ares 7.04 
51 Jayuya 7.15 
úhimo (76) Barceloneta 9.57 
67 
Fuente: Juma de Planificación. Nivel de 1.1ida de los municipios. Tabla IV-4. 
Pág. 52. 
TABLA XXI 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR CAD A MIL 
NACIMIENTOS VIVOS EN EL MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Tasa 
Culebra • 
16 Coroza) 21.3 
19 Adjuntas 23.l
31 Comería 27.1
39 Aibonilo 28.0
43 BarranquiLas 28.3
4S Jayuya 28.9
48 Cialcs 30.1
S5 Naranjito 32.1
64 Morovis 35.5
65 Lares %.6.
66 Villa Iba 35.6
69 lJLuado 41.4
74 Orocovis 47.8
último (76) Las Marías 54.4
FuenLe: Junta de Planificación. Nfoel de vida de los municipios. Tabla IV-5. 
Pág. S3. 
• Aparece en blanco en la fuente original.
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TABLA XXII 
DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DE LA POSICION PROMEDIO 
DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE SALUD 
Lugar ocupado Municipio Posición promedio 
Trujillo Alto l l.5
10 Ciales 26.5
19 Cornzal 31.8
21 ULUa<lo 32. 0
24 Aiboni10 32.5
33 Comería 36.2
34 Naranjito 36.2
36 Adjuntas 36.8
51 Barranquitas 44.8
56 Morovis 47.2
66 Villalba 52.0
71 Lares 55.0
74 Jayuya 56.8
75 Orocovis 60.2
úilimo (76)_ Arroyo 61.0
Fuente: Juma de Planificación. Nwel de oida de los municipios. Tabla IV-1. 
Pág. 49. 
O1ros Indicadores 
La desigualdad existente entre los municipios más beneficiados en Puerto Rico y 
los trece municipios que se analizan en este estudio se ha visto hasta ahora en términos 
de unos indicadores específicos que son visto hasta ahora en términos de unos 
indicadores específicos que son reveladores de la desigualdad socio-polhico-económícá 
de la región, como esperamos poder demostrar a lo largo de esta tesis. 
Hay una serie de índices que abundan en lo que hemos venido tratando de 
demostrar. Las cifras poblacionales se detallan a estos efectos en la Tabla XXIII. Las 
alteraciones poblacionales en términos del decenio de 1960-70 se detallan en la'Tabla 
XXIV. La desigualdad en términos de la inversión pública en proyectos de mejoras
permanentes se presenta en la Tabla XXV.
La misma desigualdad se observa en términos de la nómina total per cápita pagada 
por el Estado Libre Asociado por municipio, aún cuando ésta demuestra la misma 
condición de que el estado es principal empleador52• 
Desde el punto de vista del factor empleo, que ya analizamos previamente, el 
número de personas empleadas solamente en la manufactura5�, disminuye dramática­
mente desde el primer municipio, que es Aibonito (uno de los municipios bajo estudio), 
hasta Maricao, cuyo porciento de empleo indusnial es increíblemente bajo. 
52 Véase Tabla XXVI, pág. 71. 
5' Véase Tabla XXVII, pág. 71. 
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TABLA XXIII 
POBLACION POR MILLA CUADRADA POR MUNICIPIO: 1970 Lugar ocupado f\4unicipio Total 
San Juan 9856.2 23 Naranjito 711.2 26 Comerío 672.1 31 Aibonito 646.0 34 Barranquitas 609.6 
36 Corm.al 584.4 
'17 Villalba 506.3 48 Morovis 488.7 
56 Lares 407.5 
59 Jayuya 384.4 67 Orocovis 320.7 
69 lltuado 308.6 70 Adjuntas 283.2 72 Ciales 236.3 
último (76) Culebra 73.2 
Fuente: J11111a d(' Planificación. Nhwl de ,,id(/ de los mwllcipios. Tabla V-1. Pú T_ .?6. 
TABLA XXIV 
PORCIENTO DE CAMBIO POBLACIONA.L (CENSO 1�70 
COMPARADO CON 1960) POR MUNICIPIO: 1970 Lugar O("llJJad() Municipio Porcienlü 
Carolina + 163.019 Villalba + 15.120 NaranjiLo + 15.026 Aibonito + 9.2,10 Barranquitas + 6.0,12 Morovis + 5.351 Coroza! + ,1.1
:>8 Comcrío + 1.3
66 Orocovi'i 0.868 Adjuntas 4.970 I .ares· 6.271 Jayuya 7.2
73 Utuado 12.37,¡ Ciaks 13.9
llltimo (76) Las Marías 15.1
Fuente: Junta de Planific-ación. Ni·oel de 11ida de los municifúos. Tabla V-2. Pi1g. 57. 
•El % pai:a_PuerLo Rico t''i dt' 1.?.4. Censo de población de 1970. Características
.r!J'11fralf's df' la Jwhlació11. Pág. 53-47. 
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TABLA XXV 
INVERSION PUBLICA PER CAPITA EN PROYECTOS DE 
MEJORAS PERMANENTES POR MUNICIPIO: 1971 
Inversión pública LoLal 
Lugar ocupadcJ Municipio pcr cápita (dóliires) 
1 Pcñeuelas 2,135 7 Villalha 304 2,1 Ciales 86 27 Jayuya 80 30 Orocovi� 75 31 Naranjito 73 3,1 C:orozal 66 
38 l l �uado 62 ,12 Morm·is 58 ,13 Adjuntas 56 
,J!'-i AihoniLo 55 
55 Comcrío 13 60 Barranquitas 3.\ 62 I .ares 35 
llltirno (76) Vega AIL.i 7 
Fuente: J111w.1 de Pbnificación. Ni,,el de ,,ida df' los mwuciJJio.L Tabla V-3. 
Pcíg. 58. 
TABLA XXVI 
NOMINA TOTAL PER CAPITA PAGADA POR EL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Total pcr cápüa 
San Juan 414.26 8 Adjuntas 151.19 17 Jayuya 123.85 20 Barranquitas 116.11 21 Ciales 114.65 31 Aibonilü 104.47 3.\ Utua<lo 101.96 36 Corozal 101.20 41 Naranjito 95.96 43 Orocovis 95.34 47 Lares 94.92 51 Villalba 92.67 54 Comerío 91.34 57 Morovis 89.66 último (76) Toa Baja 53.66 
Fuente: Junta de Planificación. Nivel de vida de los municipio.5. Tabla V-4. 
Pág. 59. 
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TABLA XXVII 
PORCIENTO DE PERSONAS EMPLEADAS SOLAMENTE EN LA 
MANUFACTURA POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Porciento 
1 Aibonilo 40.4 
23 Comería 26.2 
33 Mo�ovis 23.5 
35 Ciales 22.5 
38 Naranjito 21.6 
47 Coroza} 20.3 
50 Villa Iba 19.8 
58 Orocovis 17.4 
59 Jayuya 17.3 
65 Barranquitas 16.7 
69 Adjuntas 13.9 
71 Utuado 12.6 
73 Lares 11.0 
último (76) Maricao 1.4 
Fuente: Junta de Planificación. Nivel de vida de los municipios. Tabla V-6. 
Pág. 61. 
TABLA XXVIII 
PORCIENTO DE MIGRACION NETA (1960 A 1970) SOBRE 
POBLACION 1960 POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar ocupado Municipio Porciento 
1 Carolina + 88.1
2 Toa Baja + 69.3
7 Ciales + 29.3
25 Jayuya 31.6
26 Utuado 27.4
27 Orocovis 27.2
30 Lares 25.7
31 Adjuntas 25.4
32 Barranquitas 23.8
34 Comería 23.2
42 Villalba 20.8
43 Coroza} 19.8
45 Morovis 18.8
48 Aibonilo 17.1
61 Naranjito 13.1
último (76) Fajardo .2 
Fuente: Juma de Planificación. Nivel de vida de los municipios. Tabla V-7. 
Pág. 62. 
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Explica ,}a si Luación general del área la condición de migración neta que se da entre 
1960 y 1970, según se desprende de la Tabla XXVIII. 
Miemras municÍpios corno Carolina y Toa Baja, alejados del área bajo estudio 
ganan población, doce de los trece municipios que hemos venido estudiando siguen y 
siguen disminuyendo su población. Cial.es fue el único municipio de los trece que tuvo 
un aumento en su población durante el período de referencia. La migración neta a 
través de los años, pero nOLablemente en los años de 1960 a 1970 evidencian la drástica 
merma en la población de esos municipiosM . 
Hemos demostrado hasta· aquí que existe una marcada desigualdad entre una 
región panicular de Puerto Rico, como lo es la- región monLañosa cenLral y el resto de la 
Isla. Ahora procederemos a demostrar el porqué de esta desigualdad. 
EL AREA MINERA DE PUERTO RICO 
Hasta aquí hemos analizado las condicfones socieconómicas de Lrece municipios­
contiguos de la región montañosa cenLral de Puerto Rico. LimiLaciones de tiempo nos 
impidieron llevar a <:abo un análisis completo de Lodos los municipios que comprenden 
ese área55 . Hemos utilizado los municipios analizados como ilustraLivos y representa­
tivos de un área que es geográfica y humanamente más amplia. 
TraLaremos de demostrar que hay una gran coincidencia entre el área de pobreza 
más noLable de PuerLo Rico, que es al mismo Liempo la que contiene una enorme 
cantidad de recursos minerales explotables. NuesLro propósito es aventurar, 
metodológicamenLc, una impresión ilustrada de que riqueza y pobreza coinciden 
premcdilada o inadvenidamente. A pesar de la dificultad en encontrar prueba empírica 
e.Ji recta, existen señales claras, como demostraremos más adelanle, de que el gobierno de 
Pueno Rico conocía desde la década de 1940, por lo menos, de la existencia de los 
recursos mineros de esta área. Nuestra conjetura es que el área se ha mantenido pobre 
deliberadamente, a los efectos de facilitar y abaratar la explotación de los recursos 
mineros. En adelante haremos un recuento de datos significativos desde esa década hasta 
el presenLc que tienden a corroborar nuestra conclusión. 
La situación minera de Puerto Rico 
Ya resulta risible la afirmación de que Puerto Rico es una isla extremadamente rica 
en recursos humanos y extremadamente pobre en recursos naturales56 • 
La riqueza minera de Puerto Rico se ha calculado, solamente en el metal cobre, en 
2,112 millones de toneladas cortas equivalentes a 4�224 millones de libras de cobre. El 
51 Véas<' Tabla XXVIII, pág. 71 
55 l .os municipios <k la región montañosa ,-en1ral de Puerto Rico son: San SrhasLián, Las
Marías, Marirno, Larl's, l!Luado, Adjuntas, Jayuya, Ci_ales, Morovis, Orncovis, Villalba, Coroza!, 
Barranc¡uita.�. NaranjiLo, Aibonito, Comerío, Aguas Buenas, Cidra y Cayey. E.n base al mapa 3, se 
excluyl'n sei� mumdpios y son los s1guiemes: San Sebastián, Las Marías, Maricao, Aguas Buenas, 
Cidra y Caycy. Se exduyeron por no estar conectados aparentt'mcnte con la zona minera, véóase el 
mnpa 3 en la página 77. • 
56 Rafael Picó, Nt1eiJf1 geo,e;.rafi'a lle Puerto Rico (Río Piedras, P.R.: 1969), págs. 18; 25. 
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valor de esLe depósito, calculado a base de cuarenta y ocho (48) cenLavos por libra, 
ascendía a $2,027.52 millones de dólares para 196751• El" valor, calculado en base a una 
cotización anual de sesenta (60) centavos por libra asciende, en el metal del cobre 
únicamente, a $2,534.40 millones de dólares58• 
La exploración minera en �ueno Rico comprende un área geográfica de más de 
10,000 kilómetros cuadrados de la isla de Puerto Rico y aguas adyacentes. Según el 
DeparLamento de Recursos Naturales, los minerales que persiguen encontrar las firmas 
autorizadas por dicho departamento para explorar inc1uyen: oro, plata, cobre, niquel, 
hierro, zinc, cromio, cobalto, estaño, plomo, manganeso, moligdeno y pirofilita, según 
se ilustra en el mapa 2 y que aparece en la página siguiente59 • 
A juzgar por el valor eslimado de los recursos cupríferos el valor total de la riqueza 
mineral liene que ascender a miles de millones de dólares. Este valor es impreciso 
porque en Puerto Rico no existe un inventai-io cuantificado completo de todos los 
recursos naturales, especialmente los minerales y su grado de explotación económica60• 
En fecha reciente el Dr. Fred Soltero Harrington, Secretario del Departamento de 
Recursos Naturales, estimó que los depósitos de niquel pueden tener un valor de 
alrededor <le $1,600 millones de dólares61• 
Es innegable que el gobierno de Puerto Rico hizo lo indecible para mamener en 
secreto la existencia de los yacimientos mineralógicos en la Isla y las negociaciones que 
comenzaron a llevarse a cabo desde fines de la década de 1950 con diversas compañías 
norteamericanas. 
Hasta el 1964 casi nadie conocía en Puerto Rico la existencia 
de estos yacimientos. Como un presagio de la controversia 
que habría de desarrollarse, la información sobre la 
existencia de los yacimiemos de cobre salió a la luz pública 
por primera vez en circunstancias casi escandalosas cuando 
la agrupació,n política Vanguardia Popular denunció en el 
1964 el hecho de que un prestigioso bufete de San Juan 
había representadO'" simulláneamente a la Comisión de 
Minería y a las compañías mineras en la preparación de los 
contratos de exploración, que ya contenían disposiciones 
para la explotación de las minas.62 
57 Angt'l G•. Hermida y Luis Morera, editores, l�a e\·plotación minera del cobre 'en Puerto 
Rico: faclore.� le_,;:ale.�, económicos }' de co11lami11ació11 (Río Piedras, P. R.: 1969), pág. 23. ·"8 "Las c·otiladones redemes del Commodily Exchange, lnc dr Nueva York, de fines.de junio y
principios de julio de 1977, van desde 61.20 centavos por libra hasla 60 centavos por 1 ibra. The Sa11 
J ua11 S/ar, 21 <le junio de 1977, pág. 22; 2.� de junio de 197, pág. 21; 30 de junio de 1977. pág. 30 y 2 
de julio de 1977, pág. 22. 
59 An1onio R. Gómez "Ocho compañhis buscan minerales", Claridad, 7 de febrero de 1975, 
pág. 3. 
60 Juana F. Fortunel Many, "La explmación de las minas de cobre: aspeno candenle, 
con1rover1ible y de gran impacto en nuestra isla", t('sis sometida para el grado de maestro en Artes 
de la Escuela de Adminislradón Públirn de la Uni\'e1:sidad dC' PuC'rto Rico (1971), pág. 3. 
61 "U. S. firm gets nod to explore' for P. R. nickcl", The San Juan Star, 28 de junio de 1977, 
pág. l. 
62 Hermida y Morera, op. cit., pág. 17. 
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Los profesores Hermida y Morera hacen clara la secretividad en que se manLuvo el 
asunto de las minas hasta entonces.u Aún cuando esta secretividad fue oficialmente 
mantenida existen documentos que comprueban el conocimiento gubernamental de la 
existencia de lo s recursos naturales. En unas declaraciones del entonces gobernador de 
Puerto Rico, Rexford Guy Tugwell, ante un sub-comité del Comité del Senado sobre 
Territorios y Asuntos Insulares en febrero de 1943 éste expuso que: 
La creación de nuevas empresas es enteramente posible,-y de 
considerable importancia, con los recursos disponibles. 
Estos consisten no solamente en amplia energía 
hidroeléctrica y la íabricación de productos agrícolas y sus 
derivados, más si también en ciertos minerales noexplotados. 61 
En el año 1945 un prominente legislador del Partido Popular Democrático (cuyo 
nombre no fue revelado), anunció que mientras Puerto Rico agonizaba física y 
espiri tualmente había venido durante sig]os, sin saberlo, arrastrando su mísera 
existencia sobre una fo rtuna, una rique1a minera de proporciones nunca soñadas.65
En años posteriores, habiéndose revelado ya la existencia de los recursos mineros el 
gobierno comenzó a admitir, no tan solo el conocimiento de la existencia de la riqueza 
minera, sino también las condiciones que hacían d ifícil su explotación y 
aprovechamiento. En términos generales, en un informe sometido por l a  Comisión de 
Minería el 16 de septiembre de 1968 se reconoce que el gobierno de Puerto Rico había 
comenzado operaciones exploratorias desde principios de la década de l940,66pero, que
hasta ese momento el descubrimiento y explotación de los recursos parecía ser altamente 
costoso.67 En los veinte años que transcurren de los cuarenta a los sesenta se hace 
necesario admitir lo que hoy resulta obvio: que los depósitos minerales de Puerto Rico 
cobran creciente impo rtancia en la medida en que los más ricos recursos de otras áreas 
siguen disminuyendo.68 
El informe de la Comisión de Minería establece claramente que ya desde 1954 el 
gobierno del Estado Libre Asociado había tomado la decisión de fomentar la 
explotación de los recursos mineros a través de empresas privadas,69 planeándose un 
sistema de concesiones gubernamentales a las empresas a cambio de la fijación de un 
porcentaje de la ganancia como regalía al estado.70 
61 "Ncw enLerprises are entirely possibl�. and of considerable importance, with the resources 
available. Thesc consist not only in amplc hydroelectric power and the íabrication oí agricullural 
producls ami by-prodtJ<:ls, b1.1I a/so in cenain ur,exploited minerals". Rcxford Cuy Tugwell, 
Stalemem lo the Chavct Sub-('..ommiucc of lhe Senate Commiuee of Terrilories and Insular Affairs 
(FC'bruary, 1943). Puerto Rica11 PUblu É'(lpers. San Juan, Service Office oí the Government o[ 
Puerto Rico, Prinling Division, 1915, pág. 170. (Traducción y énfasis de I.L.M.). 
65 René Poilcvin, "Riqueza minera descubiena revoluciona conceptos sobre la economía de 
Puerto Rico", El Imparcial, 14 de junio de 1945. pág. 3 y Editorial, pág. 11. 
66 Ramón García Santiago, ex-presidente Junta de Planificación de Puerto Rico, "Iníorme de 
la Comisión de Minería", 16 de septiembre de 1968, pág. G. 
67 !bid. 
68 !bid., pág. 9. 
69 lbid., pág. 7.· 
70 Hcrmida y Morera, op. cit., págs. 26•3 l. 
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Lo que ha impedido el desarrollo de la explotación minera ha sido mayormente la 
determin, ación de los términos contractuales que habrán de regir la.participación del, 
rstado y las empresas ei'I las ganancias a derivarse de la explotación de-dicho s recursos.71 
Ya hemos establecido que en Puerto Rico existe una enorme riqueza mineralógica, 
que el gubierno conocía de la existencia de esta riqueza por lo menos desde principios de 
la década de 1940 y que como cuestión de política pública determinó que e"sta riqueza 
habría de explotarse por empresas de capital privado. Pasamos ahora a correlacionar, 
humana y geográficamenLe la coincidencia del del área minera y la región montañosa 
cernral de Pucno Rico, objew de este estudio. 
La zona minera y los trece municipios 
En el mapa 2 observamos que ya para 1975, ocho companias habÍé!n recibido 
permisos de explo ración minera.72 En el mapa 3, que aparece en la página siguienle, 
pod,cmos ver que la mayor concenLración de recursos mineros se encuentra en la región 
mof Lañosa n>nLral de PuerLO Rico y que coincide con el área O(:upada por los Lrece 
municipios objeto de esLe estudio. El mapa 4, ilustra la relación de las áreas de 
exploración minera y los trece municipios.73 Los permisos de exploración se han 
concedido en áreas dentro de la jurisdicción de oLros municipios.H La selección de los 
trece municipios para análisis en esLa tesis se debió a la idenLi[icadón de aquellos 
muni<"ipios dC' la región monLañosa cenLral de Puerlo Rico que caen denLro de la zona 
minern, según pu ede verse en el mapa 3_15 
Es nuesLra impresión que la relación enLre el área (con las características 
soC"ioeconómicas que hemos venido analizando) y la zona identificada como la de más 
- al Lo potencial minero en PuerLo Rico no se da por vía de pura coincidencia. Aunque los
propósitos del Gobierno de descuidar esta 1ona no sean directamenLe comprobables, las
condiciones de los municipios comprendidos en la misma Lienden a aporLar una prueba
•cirn1nstancial altamente reveladora.
Hahremos de inserLar a cominuación una serie de tablas acompañadas de unos
mapas que hemos preparado nm el [in de presentar en una forma más clara parte de la
prueba circunstancial a la cual hemos hecho reforencia.
La Tabla XXIX y el Mapa .5 ilusLran el porcienLo dr cambio poblacionaF6 emre
1960 y 1970 para los seLenta y seis municipios de Pueno Rico. El porciento de cambio
n·gi'ilrado en esa década para toda la Isla [ue de 15.4. Como vemos en dicha tabla.,
solamcnLe, el municipio de Villa Iba igualó entre los Lrece municipios esLudiados, la tasa
d(' cambio pobla<"ional de la Isla. Todos los demás municipios tuvieron un cambio
poblacional inferior al 15 porcienLO. Seis de los trece municipios; Orocovis, Adjuntas,
Lares, Jayuya, llLuado y Ciales tuvieron un pordento de cambio poblacional negativo.
También perdieron població n (rnmbio negaLivo) San ScbasLián, Maricao y Las Marías.
Como vemos en la Tabla XXIX y comprobaremos en Labias subsiguienLes, gran 
parle de los trece municipios se cncuemran al íinal de cada una de éstas. 
71 Juana F. Fon11m·1 Mar1y. o/J. ('//., p,íg. lfi. 
72 S11J1m, pág. 7-1. 
H lnfra, pág. 78. 
7i S11/m1, p{1g. 7-1.
75 VéBse el .desglose que aparece en el mapa 3, pág. 77.7
fi El cambio pohladoual rl'fll'Ja la alt('r;1ción posili,·a o lll"gati\-,1 l'ntrc l'I número <le 
hahit,mll'S informado t'tl el Ccmo d(' Pohladón de 1960 y 1970. 
MAPA 3 
LOS RECURSOS MINERALES 
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Areas de recursos potenciales de minerales conocidos o probables 
l. hierro - Bo. Tibes, Ponce
2. cobre - Utuado, Lares, Adjuntas, Guayanilla, Jayuya
3. oro - Añasco, Las Marías
4. Níquel - Cabo Rojo, Mayaguez, Maricao, San Germán, Sabana Grande
5. Molibdeno y cobre - La Muda, Caguas - Camarones, Guaynabo - Río, Guayabo - Ponce, Jayuya y Orocovis
6. Manganeso y cobre - Juana Díaz, Coamo, Villalba y Aguada
7. Oro y cobre - Barranquitas
8. zinc y cobre - Cidra y Caguas
9. hierro y cobre - Juncos, Las Piedras, Humacao, San Lorenzo y Gurabo
10. metales preciosos y cobre - Lajas y Cabo Rojo
11. plomo, zinc, plata y cobre - .Ciales y Morovis
12. plomo, zinc, metales preciosos y cobre - Guayama
13. plomo, molibdeno, metales preciosos y cobre - Lajas, San Germán y Sabana Grande
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MAPA 4 RELACION DE LAS AREAS DE EXPLORACION MINERA Y EL AREA OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
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TABLA XXIX 
PORCIENTO DE CAMBIO POBLACIONAL 
(CENSO 1970 COMPARADO CON 196'0) 
POR MUNICIPIO: 1970 
Lugar Lugar 
(){·upado Municipio Porcicnto ocupado Municipio Porciento 
1 Carolina 163.0 39 Las Piedras 6.2 
2 Toa Baja 135.5 10 Barranquitas 6.0 
3 Bayamón 116.3 41 Isabela 5.8 
4 Guaynabo 68.8 12 Morovi's 5.3 
5 Trujillo Allo 68,0 43 Arecibo 5.1 
6 Hormigueros 51.4· 44 Cataño 5.0 
7 Caguas 46.9 15 Cabo Rojo 4.8 
8 I.oíza 38.9 46 Naguabo 4.7 
9 Vega Alla 29.6 47 Rincón 4 .. ':J 
10 Dorado 29.2 18 Guayanilla 4.3 
11 Río Grande 27.8 19 Patillas 4.2 
12 Culebra 27.7 50 Manatí 4.1 
13 Fajardo 25.7 51 Corozal 4.1 
14 Luquillo 21. l 52 Sabana Grande 2._7 
15 Juana Díaz 20.7 53 San Juan 2.6 
16 Toa Alta 20.7 54 Mayaguez 2.4 
17 Qm•bradillas 19.2 55 Moca l. 7 
18 Vega Baja 17.0 56 Coamo 1.5 
19 Villalba 15.1 57 Juncos 1.5 
20 NaranjiLo 15.0 58 Comería 1.3 
21 Ceiba 13.6 59 Yabucoa 1.3 
22 Añasco 12.9 60 San Germán 1.2 
23 Santa Isabel 10.4 61 Cayey 1.0 
21 Aguada l0.1 62 Yauco 0.9 
25 Guraho 10.2 63 Camuy 0.9
26 AiboniLo 9.2 64 Maunabo 0.1 
27 Aguas Buenas 9 .  2 65 San Lorenzo 0.7 
28 Poner 9.2 66 Orocovis - 0.8 
29 Cidra 9.1 67 Arroyo - 2.1
30 Hatillo 8.3 68 Adjuntas - 4.9 
31 Guánira 8.1 69 Salinas 5.6 
32 Humacao 7.9 70 Lares 6.2
33 Vieques 7.7 71 Jayuya 7.2
31 Guayama 7.6 72 San SebasLÍán 9.9 
3., Lajas 7.6 73 Uluado -12.3 
36 Barccloneta 7.5 71 Cialcs -13.9 
37 Ag-uadilla 7.3 75 Maricao -14.3 
38 Pcñuelas 7.3 76 Las Marias -15.1 
Fuente: Junta de Planificación. Ni11el de vida de los municipios. Tabla V-2. Pág. ,rj7_ 
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MAPA 5 
PORCIENTO DE CAMBIO POBLACIONAL: 1960-1970 Leyenda� Los 13 municipios bajo estudioj:-:-:.:j Otros municipios al final de la tabla precedente Cll.EIJIAIR.A•D ���-lc:=::PI Nota: El número índica el lugar ocupado en la tabla precedente. Se utilizará el mi'>mo sistema en el resto de losmapas de esta sección.
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En e) caso del porcíemo de cambio poblacional enLre 1960 y 1970, según se 
desprende de la Tabla XXIX, de los últimos once municipios, seis están entre los·Lrece 
que hemos venido esLudiando. Es notable que de los otrns cinco sólo Arroyo y Salinas 
están fuera del área montañosa cenhal, ya que los municipios de San Sebastián, 
Maricao y Las Marías son los adyacentes hacia el oesu� de la región bajo estudio. 
La Junta de Planificación, en el esLUdio sobre el Nivel de vida de los municipios, 
preparó una tabla compuesta para indicar la ubicación de cada municipio en relación al 
resLO de acuerdo a una serie de indicadores económicos, referentes a ingreso mediano 
familiar, nivel de pobreza, etc.; para un total de veintiún indicadores económicos la cual 
hemos incorporado a nueslro trabajo como Tabla XXX, suplementada por nosotros-con 
el mapa 6.77 
En términos de la posición promedio, de entre los se1enLa y seis municipios, doce de 
los que hemos venido estudiando se encuentran entre los veinte del final de la tabla, lo 
cual revela la situación económica general de la región, que ya fue analizada en detalle 
previamente. El municipio de Aibonito es el único que no se encuentra al final de la 
Labia, más sin embargo, ocupa el lugar número treinta y seis. 
Al igual que en la Tabla XXIX, referente al porciento de cambio poblacional, 
vemos que en términos de los indicadores económicos, los municipios de Moca, 
Maricao y Las Marias, siLuados inmediatamente al oeste de la región están enLre los 
úhimos de Pueno Rico. Cinco municipios; Morovis, Adjumas, Jayuya, Villalba y 
Orocovis se encuenLran enLre los últimos ocho. 
En Lérminos del nivel de pobreza el caso de Puerto Rico resulta aterrador. Según el 
Censo de Población de 1970, de un total de 564,751 familias de nuestra Isla, 336,622, o 
sea el 59.6 porcienLO del toLal, percibían ingresos por debajo del nivel de pobreza. En 
términos de todas las personas, que incluye a miembros de familia y a personas solas de 
un toLal poblacional de 2,712,033 seres humanos, 1,749,878, seres, o sea, el 65.2 porciento 
recibían ingresos por debajo del nivel de pobreza. 78 Corno vemos en la Tabla XXXI, 
suplementada por el mapa 7, en Lados los municipios del área, y de hecho en todos los 
municipios con la excepción de trece de ellos, el nivel de pobreza sobrepasaba el 60.6 
porciento. 19
Los municipios de Aibonito, Coroza!, Ciales y Naranjito Lenían entre 71.1 y 75.7 
porciento de familias con ingresos bajo el ni�el de pobreza. Los otros nueve tenían un 
porcentaje entre 80.7 y 87.8 porciento. Estos nueve están entre loscaLOrce con el más alto 
nivel de pobreza, y una vez nos encontramos con que Las Marías, Moca y Maricao, 
situados al oeste de la región también esLán al final de la tabla. 
Como podemos ver en la Tabla XXXII únicamente el municipio de Aibonito t,iene 
un aho porcentaje de empleo industrial (40.4 porciento).8º Casi todos los municipios 
bajo esLUdio tienen un bajo porcentaje de empleo en la manufacLura, y como vimos 
anteriormente en Tabla V, la fuerza obrera total de la región descendió en un 34.2 
porciento, con una disminución de 78.l porcicnto en empleos agrícolas, que contrasta 
con un pequeño aumenLO de 10.9 porciento en la manufactura.8-1 
11 /11/ra, págs. 82-83. 
7H Ct.•nso de Población dt• 1970, Cílrnderúlicas .wciafe.f y económicas ,e;e11erafes, Tabla 52, págs. 53-208 a 53-209.79 fo/rn, págs. 81-85.
NO /n/rn, pág. 86. 
B1 ,",'11/na, pág. 29. 
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TABLA XXX 
DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DE LA POSICION PROMEDIO 
DE ACUERDO A LOS INDICADORES ECONOMICOS 
Posición PoSición 
Municipio promedio Municipio promedio 
San Juan 4.2 Juana Díaz 40.4 
Carolina 5.8 Santa Isabel 41.6 
Bayamón 7.2 Sabana Grande 42.1 
Guaynabo 8.1 Las Piedras 42.6 
Mayagucz 9.8 Rarcelonela 42.7 
Caguas 10.2 Vieques 43.5 
Poncc 11.0 Quebradillas 43.8 
Fajardo 11.8 Toa Alta 44.3 
Toa Baja 15.3 Arroyo 14.6 
Trujillo Aho 17.2 Naguabo 45.6 
Horm igucros 20.4 San Sebastián 16.0 
Aguadilla 20.5 Isabela 46.4 
Guayama 21.8 Camuy 47.2 
Dorado 22.0 Cidra 48.2 
Río Grande 23.2 San Lorenzo 48.6 
Humacao 23.8 Coamo 49.7 
Juncos 24.4 Añasco 50.3 
Loíza 24.4 Hatillo 50.4 
Ca taño 24.8 Comería 52.1 
Arecibo 25.1 Aguadá 52.2 
Luquillo 27.4 Coroza] 52.1 
Cayey 28.2 Naranjito 53.6 
Ceiba 28.4 Yabucoa 54.4 
San Germán 29.2 Ciales 54.8 
Vega Baja 29.1 Rincón 55.0 
Cabo Rojo 30.2 Utuado 58.2 
Manatí 30.8 Barranquitas 58.9 
Vega Alta 33.0 Lares 60.4 
Culebra 33.8 Patillas 60.4 
Gurabo 33.8 Maunabo 60.5 
Peñuelas 34.1 Morovis 60.6 
Lajas 34.2 Adjuntas 61.8 
Guánica 34.4 Jayuya 61.9 
Guayanilla 34.6 Villa Iba 62.6 
Salinas 35.2 Moca 62.8 
Aibonito 37.4 Maricao 64.2 
Yabucoa 39.6 Las Marías 66.4 
Aguas Buenas 40.I Orocovis 66.6 
Fuente: Junta de Planificación. Nivel de vida de los municipios. Tabla l-1. Pág. 2. 
•La posición promedio se computó sumando la po·sición ocupada por qtda
municipio en 'cada una de las tablas y dividiendo por el número de tablas, referentes 
éstas a ingreso mediano familiar, nivel de probreza, etc. para un total de 21 tablas. 
� 
□ 
MAPA 6 
DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DE LA POSICION PROMEDIO 
DE ACUERDO A LOS INDICADORES ECONOMICOS 
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TABLA XXXI 
PORCIENTO DE FAMILIAS CON INGRESOS INFERIORES 
AL NIVEL DE POBREZA POR MUNICIPIO: 1969 
Lugar Lugar 
ocupado Municipios Porcienlo ocupado Municipios Porcicnlo 
1 Carolina 34.2 39 Sabana Grande 71.2 2 Bayamón 39.8 40 Guánica 71.5 
,3 Guaynabo 40.8 41 Arroyo 72.2 4 San Juan 13.2 42 Coamo 72.2 5 Ceiba 48.9 13 Juana Dial 72.3 6 Fajardo .50.9 11 Aguas Buenas 72.4 7 Caguas 51.3 45 Toa Aha 73.0 1 8 Toa Baja 51.4 46 Salinas 73.3 9 Hormigueros 52.0 47 San Lorenzo 73.5 
JO Trujillo Afio 55.8 48 Coroza! 73.6 11 Culebra 56.1 49 Quebradillas 73.6 12 Pone<' 57.8 50 Ciales 74.0 13 Mayaguez 57.9 51 Cidra 74.2 
14 Aguadilla 60.6 52 Yauco 74.6 15 Luquillo 63.2 53 Barcelonela 74.8 16 Guayama 61.2 54 Camuy 75.1 17 Junn,s 61.9 55 Naranjüo 75.7 18 Gurabo 65.6 56 Halillo 75.9 19 Dorado 6.5.9 57 Isabela 76.2 20 Humacao 66.I 58 Patillas 76.6 21 Río Grande 66.1 59 Peñuelas 76.8 22 Loíza 66.3 60 Aguada 78.4 23 Lajas 66.8 61 Rincón 78.9 24 Guayanilla 66.9 62 San SebasLián 79.4· 25 Areribo 67.0 63 Adjuntas 80.7 26 Vega Aha 67.6 64 Morovis 81.3 .1 27 Cabo Rojo 67.6 65 Yabucoa 81.4 28 Vega Baja 67.7 66 Maunabo 82.0 29 Cayey 68.2 67 Barranquitas 82.0 30 San Germán 68.3 68 Comería 83.0 31 Las Piedras 68.1 69 Lares 83.5 32 Viequcs 69.4 70 Las Marías 83.6 33 Cataño 69.5 71 Moca 83.6 31 Manatí 69.6 12 Jayuya 83.8 1 35 Santa Isabel 69.8 73 Villalba 83.9 36 Naguabo 70.6 74 Utuado 85.0 1 37 Aibonilo 71.1 75 Maricao 86.4 l 38 Añasco 71.2 76 Orocovis 87.8 1 
Fu;ntc: Juma de Planificación. Nivel de liida de los municipios. Tabla 1-4, pág. ·�
•Nivel de pobreza - lo constituye 'un ingreso familiar menor de $4,000 anuales según el Censo 
de Población de 1970. 
MAPA 7 
PORCIENTO DE FAMILIAS CON INGRESOS INFERIORES 
AL NIVEL DE POBREZA POR MUNICIPIO: 1969 
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TABLA XXXII 
EMPLEO INDUSTRIAL: 1970 
Municipio Fuerza Obrera Manufactura Porciento 
AdjunLas 2,897 401 13.9 
Aibonilo 4,592 1,857 40.1 
Rarranquilas 3,169 529 16. 7
Ciales 2,661 600 22.5 
Corncrío 2,691 776 28.8 
Coi-ozal 3,317 672 20.2 
Jayuya 1,951 338 17.3 
Lares 4,262 469 11.0 
Morovis 3,311 777 23.5 
Naranjito 3,992 8•17 21.6 
Orocovis 2,752 479 17.4 
lTtua<lo 5,101 642 12.6 
Villalba 2,663 528 19.8 
Fuen1e: Censo de Población de 1970. Características sociales y económicas
gf'nf'rnlPs. Tabla 104. Págs. 53-492 a 53-193. 
Los municipios de la región revelan estar entre los más descuidados de Puerto Rico 
cuando analiwmos la tasa de empleo en industrias de ocupación creciente por cada mil 
hahüantes por municipio, según se ilustra en la Tabla XXXIII y en el mapa 8.92 Diez de 
los tren· municipios están entre los úllimos dieciocho de la tabla y siete están entre los 
úhimos once. Una vez rnás los municipios de Maricao, Moca y Las Marías, que no eslán 
en lo que hasla ahora sr idemifica éomo la zona minera, también eslán emre los úhimos 
municipios en términos de promoción de fuentes de empleo en industrias de ocupación 
crencnle. 
A pesar de que todos los municipios <le la región bajo estudio gozan de una 
exención contributiva industrial <le veinticinco años, como puede verse en el mapa 9, 
que es el lapso más alto de la Isla si se exceptúa la exención de treinta años de que gozan 
las islas de Vieques y Culebra, la realidad demuestra que el largo período no ha sido 
incentivo suficiente en la creación de nuevas fuentes de empleo en los trece municipios 
objeto de este estudio.A3 
Ya hemos visto la relación <lel valor total de la propiedad en los trece municipios 
($94.8 millonrs) y el valor total de la propiedad para Puerto Rico ($4,813.3 millones).84 
F.I valor lolal de la propiedad en  los municipios es el 1.9 porciento del valor total de la 
propiedad en Puerto Rico.
H� fo/ra, p{1�s. 87-88. 
Hl lnfra, pág. 89. 
M Su Jmi, p;Ígs. -60-62. 
RECURSOS MINEROS Y POBREZA: UN ANALISIS ... 87 TABLA XXXIII TASA DE EMPLEO EN INDUSTRIAS DE OCUPACION CRECIENTE POR CADA 1,000 HABITANTES POR MUNICIPIO: 1970 Lugar Lugar ocupado Mimi�ipio Tasa ocupado Municipio Tasa 
Carolina 301.0 39 Caycy 179.0 2 Hormigueros 283.3 10 Barceloneta 178.1 3 San Juan 279.9 41 Naguabo 177.6 4 Bayamón 269.7 42 Quebradillas 175.0 5 Trujillo AILo 257.3 43 Naranjilo 171.0 6 Mayaguez 253.4 44 Aguadilla 168.4 7 Fajardo 251.8 45 Salinas 166.0 
8 Cuaynabo 246.6 16 Camuy 163.1 9 Caguas 244.0 47 Juana Diaz 160.0 10 Toa Baja 226.6 48 Sanla Isabel 158.5 11 Luquillo 225.7 49 Arroyo 151.0 12 Juncos 224.0 50 Cidra 150.0 13 Poncc 219.0 51 San Lorenzo 150.0 14 Cataño 213.8 52 Hatillo 149.1 15 Río Grande 212.6 .\3 Isabela 148.3 16 Dorado 211.2 51 Yauco 147.5 17 LoÍla 210.8 55 Coamo 143.1 18 Gurabo 208.9 56 Comería 139.0 19 Cabo Rojo 206.2 57 Yabucüa 137.3 20 Cuánica 205.4 58 Peñuelas 137.0 21 Vega Baja 20.\.2 59 Morovis 136.0 22 Humacao 203.4 60 Ciales 134.6 23 Aibonito 201.1 61 Patillas ¡"34_0 24 Manatí 200.5 62 San Sebastián 132.6 25 Lajas 199.0 63 Barranquitas 127.0 26 Sabana Grande 199.0 64 Maunabo 127.0 27 Las Piedras 198.0 65 Aguada 124.0 28 Aguas Buenas 197.0 66 Villalba 120.1 29 Vega Aha 195.0 67 Adjuntas 116.0 30 Vieques 195.0 68 Coroza! 112.0 31 Arecibo 195.0 69 Maricao 110.0 32 Toa Aha 193.0 70 Lares 107.5 33 San Germán 192.2 71 Jayuya 106.2 34 Rincón 192.0 72 Uluado 103.0 34 Añasco 187.5 73 Moca 100.0 36 Guayama 185.3 74 Las Marías 100.0 37 Ceiba 184.0 75 Orocovis 95,0 38 Guayanilla 180.5 76 Culebra 0.32 
Fueme: Junla de Planificación. Nivel de vida' de los municipios. Tabla 1-8. Pág. 9.
•Incluye empleo en todas las industrias excepto agricultura y servicio doméstico.
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El municipio de la región que tiene el más alto valor de la propiedad es Utuado con 
$14.7 millones, que resulta un valor insólito si se toma en cuenta que es Umado el tercer 
municipio de mayor extensión geográfica en Puerto Rico85., 
Nueve de los municipios de la región están entre los últimos diecisiete de la Tabla 
XXXIV, que ilustra el valor de la propiedad por municipio para el año 1972. Es de notar 
que entre estos diecisiete están las islas adyacentes de Vieques y Culebra. Una vez más 
dos municipios adyacentes al área hacia el oeste, Las Marías y Maricao, están entre los 
municipios con más bajo valor de la propiedad. 
La baja valoración de la propiedad, acompañada <le la compra de fincas86 por las
compañías mineras movió a un grupo de dueños a radicar una acción de clase en la que 
se alega que la compra de tierras se ha venido dando en el área minera por unos treinta 
años. Alegaba'n además los terratenientes que los precios pagados por las fincas 
correspondían a valores fijados para tierras/agrícolas, sin considerar que el verdadero 
valor de la tierra debía quedar determinado por el hecho de que está situada en un área 
con una riqueza mineral con un valor en exceso de $2,000 millones de dólares.87 
La demanda fue radicada en el Tribunal de Distdto federal para Puerto Rico, pero 
dada la situación de que la decisión del caso dependíá esencialmente de la 
interpretación de la legislación puertorriqueña, dicha corte certificó·el caso al Tribunal 
Supremo de Puerto Rico para que éste determinase si nuestras leyes unifican la 
propiedad superficial y la propiedad de las riquezas· del subsuelo. 
En una opinión reciente el Tribunal88 resolvió que un estatuto aprobado en 1902, 
que confería la propiedad de la riqueza del subsuelo al propietario de la superficie 
rebasaba los poderes de la Asamblea Legislativa. Según el tribunal la legislación 
española prevaleciente en Puerto Rico hasta 1898 confería al estado el poder de 
disposición de la riqueza minera. Este podi:-r fue adquirido por los Estados Unidos en 
virtud del Tratado de Paris y por el Pueblo de Puerlo Rico mediante la Ley Foraker. El 
tribunal razonó que lo que es propiedad del Pueblo de Pueno Rico no puede 
adjudicarse, ni aún mediante legislación, a personas particulares. 
Indicó también el tribunal que la explotación de la riqueza ·minera requiere 
grandes inversiones de capital de que sólo empresas poderosas pueden disponer, 
inversiones que a la larga resultarán en beneficio de El Pueblo de Puerto Rico.ª9 En 
esencia, la opinión desfavorece a unos propietarios individuales, ostensiblemente para 
favorecer a la t9tal idad del pueblo. Independientemente de la decisión consideramos 
que quienes recibirán finalmente el mayor beneficio serán las compañías mineras que 
disponen del capital y de la tecnología necesaria para llevar a cabo la explotación de la 
nqueza minera. 
Las compañías han venido adquiriendo propiedades en el área desde hace más de 
treinta años, lo que demuestra claramente qu� tenían conocimiento de la existencia de 
85 Véase Tabla XXXIV y mapa 10, págs. 91-92.
86 Las compañías mineras han solicilado permisos de explotación en uri área de 36,000
cuerdas de terreno cubriendo parcialmente diferentes porciones de Utuado, Lares, Adjuntas, 
Jayuya y el norte de Punce y hay yacimientos minerales en diferentes lugares de este a oeste de la 
isla. Ncftalí García, op. cit., pág. 5. 
87 Jane B. Baird, "Mine law suit goes to P. R. Supreme Court". The San Juan Star, 2 de 
ociubrc de 1976, pág. 6.
88 Pagán Torres v. Secretario de Recursos Naturales. Ref. Colegio de Abogados (77-47), 10 de 
mayo de 1977. 
89 /bid., págs. 6-7. 
r 
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TABLA XXXIV 
VALOR DE LA PROPIEDAD POR MUNICIPIO: 1'!172 
Valor de la Valor de la 
Lugar propie<lad Lugar propiedad 
ocllpa<ln Municipio (millones $) ocupado Municif)io (millones $) 
San Juan 1,883.0 39 Aguada 13.4 
2 Bayamón 456.0 40 ·coamo 12.8 
3 Caroli11.1 389.0 •11 Guayanilla 12.8 
Ponce 339.0 42 Barcelonela 12.5 
,\ Guaynaho 2!'d.5 43 Lajas 12.3 
f, Cag-u;is 188.6 4'I Naguabo 12.1 
7 Mayagl1cz 162.8 45 Santa Isabel 12.0 
8 Arl'ciho 113.6 46 Aibonito 1 1.4 
9 Toa Baja 74.0 •17 Arroyo 11.2 
10 Aguaclilla •!9.5 48 Lares 11.2 
11 Fajardo 46.S 19 Quebradil\as 11.0 
12 J lumacao 38.3 ,\O Hatillo 11.0 
13 Trujillo Alto 38.0 51 Las Piedra� 10.7 
1·1 Cataño 37.0 .\2 Cidra 10.5 
15 Guayama 3G.,J 53 Gurabo 10.·l
lfi Ma11a1í 3'1.0 .\•l Añasco 10.2 
17 Pcñuelas 33.0 55 Coroza! 9.8 
18 Cayl'y 32.2 ,\6 Sabana Grandl' 9 .. 3
19 San Germán 30.1 57 Moca 9.1 
20 Loíza 29.8 .\8 Aguas Buenas 9.0 
21 Vega Haj,1 28.5 59 Toa Aha 8.7 
22 Ctbo Rojo 26.0 r,o Adjuntas 7.1 
23 San Schaslián 24.4 61 Comcrío 6 .. 1
2·1 Yauco 22.9 62 Ceiba 6.0
25 Río Gramil· 21.9 fil Rananquitas 5.Ti 
26 habela 21.5 6➔ Ciales 55 
27 Salinas 20.2 65 Patillas 5.·l 
28 Ju;ma lJíaz 18.2 66 Naranjito .\.3 
29 Dorado 18.1 r,7 Jayuya .\.l 
30 Guánic,1 17.9 68 Morovis ·1.9 
.31 I-lonnig1HH)S 17.!J r,g Rincón •l. ·I 
32 Juncos 17.3 70 Orocovis 4.0 
3.3 Yahunia ].').0 71 Villa Iba 3.8 
3•1 lltt1ado l•l.7 72 Maunabo 3.7 
.1:J c:,unuy lcl.,t 73 Vi('(¡Ut'S 2.8 
36 San l.rff<•111.ci 1-1.3 74 Las Marías 2.7 
37 Vega Alta 14.2 75 Marü-ao 2.1
38 l.uquillo 14.2 76 Culebra .6
Fm·nu·: Juma de Planificación. Nwel ciP l,i<Ju de los m1rniápios. Tabla 1-H. Pág. 15. 
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la riqueza desdt· hace mucho tiempo. Por otro lado el profesor Ramón García Santiago, 
quien fuera Presidente de la Comisión de Minería en las posLrimerJas del período 
gubernativo de Don RoberlO Sánchez Vilella (1964-68), nos indit·ó que el gobierno 
padecía de una gran ignorancia sobre asuntos mineros en esa época y que los más altos 
oficiales técnicos de ese organismo recibían su información de la Compañía de Fomento 
Económico y de Jas propias compañías mineras. Ni confirmó ni negó la posibilidad de 
que }"omenLO hubiese actuado premeditadamente al descuidar el desarrollo 
socioeconómico <le la región bajo estudio. Enfatizó que el tratamiento del problema 
minero se hizo desde una profunda ignorancia y que fue una casualidad afortunada la 
que llevó al gobierno a negarse a aceptar las propueslas comractuales de las compañías 
mineras.90 
Toda discusión contractual futura deberá girar principalmente en torno a los 
problemas de contaminación am8iental y las regalías que percibirá el gobierno. En todo 
caso el beneficio habrá de dividirse entre las empresas privadas extranjeras y el estado. 
Los habitantes del área no pueden esperar otra cosa que no sea e] tener que abandonar la 
región o por lo menos sus áreas rurales u optar por permanecer en ella pero en sus 
centros urbanos esperando disfrutar de un empleo con las empresas mineras. El número 
de empleos no puede esperarse que sea demasiado grande si se juzga que la explotación 
de los yacimientos de níquel proveería empleo a sólo quinientos trabajadores durante 
los veinticinco años que habrá de durar la explotación.91 
Hasta la fecha hemos visto que la atención que pueda haber prestado el poder 
ejecutivo del gobierno de Puerto Rico a estos trece municipios <le la región montañosa 
central ha resultado finalmente en situarlos en los más bajos niveles socioeconómícos si 
se comparan con e] resto de los municipios de ]a Isla. Pasaremos ahora a considerar, 
brevemente, la inefectividad con que ha tratado a este área la Asamblea Legislaliva de 
Puerto Rico. 
La Cámara de Representantes creó mediante la Resolución de la Cámara Núm. 62 
del 5 dr febreo de 1973, la Comisión para el Desarrollo d(' l.t Región Central. .\me la 
obvia condición de necesidad de esta región, en la cual están incluido'> los trece 
municipios bajo estudio, la Cámara de Representantes aprobó el 10 de abril dd mismo 
año la Resolución de la Cámara Núm. 240, que ordena a dicha Comisión realizar un 
estudio abarcador de toda la problemática de 'la región central. La ('.,omisión rindió un 
informe el 27 de febrero <le 1974 en el que hacía numerosas recomendaciones de carácter 
socioeconómico. Tratamos de determinar el seguimiento que la Cámara di? 
Represemantes había dado a esle asunto, y el día 29 de junio del año en curso no.s 
comunicamos por teléfono con el Honorable Félix Ramón Eslévez Datis, anual 
Presidente de la Comisión para el Desarrollo de la Región Central y con el Sr. Edganlo 
Ralat, Asesor de la misma. La información suministrada por ambos funcionanrn, fue 
que dicha Comisión carecía aún dr una copia del informe del 1974, solicitándonos el Sr. 
Ralat el favor de hacerles llegar una fotocopia del mismo, cosa que gustosamente 
hicimos.92 
90 Entrevista J)('rsonal con d Sr. Ramón Garría Santiago, Direnor de la Escuela Graduada de 
Ac..lministranón Pública de la llniversidad de Puerto Rirn, celebrada el día 7 de julio de 1977. 
91 Antonio R. Góm('z, "Solo 500 empleos produciría níquel", Claridad, 5 de marzo de 1975. 
pág. 3. 
92 Conversación lelefónica el día 29 de junio de 1977. 
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La acLual Octava Asamblea Legislativa, aprobó el día l l de abril de este año la 
Resolución de la Cámara Núm. 205, en la cual se ordena a la Comisión de Desarrollo de 
la Región Central de la Cámara de Representantes que realice Un estudio económico de 
wdos los pueblos que comprenden la región central de la Isla. En adición se aprobó la 
Resolución de la Cámara ·Núm. 32 del 24 de enero de 1977, que ordena un estudio para 
determinar la viabilidad y conveniencia de establecer un Colegio Regional en el
municipio de Utllado. 
Resulta poco menos que increible que dado el gran número de datos que -hay 
disponibles, tanto en los volúmenes del Censo de Población de 1970 como en estudios de 
la Juma de Plani[icación, sea necesario ordenar nuevos esLudios sobre la problemáLica 
de la región. 
Quizás, la acLitud de indolencia gu!JernamenLal queda reLratada en palabras del 
organismo encargado por la Cámara de Represenlantes de realitar un estudio en el año 1974, cuando aduce que: 
Debido a limitaciones de Liempo, esla Comisión no pudo 
visitar Lodos los pueblos comprendidos dentro de la 
jurisdicción de la Región Central.93 
Como bien podría decir uno de los jíbaros habitante del área, "para muesLra, con 
un boLón has La". 
CONCLUSION 
A nuesLro juicio la evidencia hasla aqm presemal1a demuestra claramente la 
problemática socioeconómica que enfrenlan los trece municipios bajo esLUdio, 
localizados en la región montañosa cenLral de Pueno Rico. 
CierLamenLe no se vislumbra que los Lrece municipios, dadas sus condiciones 
paniculares, logren un riLmo <le crecimiento adecuado que les permita equipararse al 
resto <le los m1;nicipios de la Isla. 
Uno de los problemas fundamentales que enfrentan dichos municipios es la merma 
en la población tolal registrada en los últimos veinte años. Entendemos que de no surgir 
nuevas oporlUnidadeS econóffiicas en la región, no será posible contener el éxodo físico 
poblacional y la búsqueda de empleos en municipios circundantes. 'Esta realidad 
conlleva eventualmente el que estas personas radiquen su residencia permanente en 
áreas cercanas a su lugar de empleo y salgan definitivamente del municipio de origen. 
Los Lrece municipios, cuya principal fuente de empleo en la década de 19.í0 era la 
agricullura, se encuentran a la altura de 1970 con una disminución sustancial en la 
fuerza obrera agrícola. Frente a este hecho el aumento en la fuerza obrera en los 
renglones de manufaclura, comercio y adminisLración pública no es lo suficientemente 
alto como para compensar la situación de empleo generada en·el sector agrícola. En la 
manufacLUra, que es la segunda fuente de empleo en los trece municipios sólo hubo un 
aumenLO de 974 empleos enlre 1950 y 1970. El aumento en empleos en los demás 
renglones sólo compensó en una décima parte el total de fuentes de empleos agrícolas 
que perdió el área. 
Amerita comentar el hecho de que en los Lrece municipios se ha registrado un 
aumenlo en la población urbana a partir de 1940 hasta el presenle. La mayor 
93 Pueno Rico, Cámara de Representantt:'s, 7rna, Asamblea Legislativa, 2da. Se.�ión ordin.tria, 
informe de la Coml.5ió11 para el Desarrollo de la Región Central, 27 de febrero de 1974, pág. 1 
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concentración poblacional se dá en el área conocida como "pueblo" en cada uno de los 
municipios. Anle esta realidad enconlramos que los cambios en fuenLes de empleo al 
nivd de manufaclura y olras Lareas propias de las áreas urbanas no son tan significativas 
como para sostener el cambio poblacional. 
Median le el análisis de la distribución del ingreso como el factor determinante de la 
condición de vida hemos podido evidenciar más concretamente el allo índice de pobrem 
de los trece municipios bajo estudio. El hecho de que las tres cuartas partes de las 
familias del área tienen ingresos que caen demro del nivel de pobreza es muestra clara de 
la difícil siluación que enfreman sus habilantes. 
El problema que plantean los bajos ingresos y el allü porciento de familiaS que 
dependen de la ayuda de asistencia9◄ y bienestar público para su subsistencia se agrava 
aún más con la situación del desemPleo en el área. Aún cuando los trece municipios 
evidencian una baja tasa de desempleo, en comparación con el resto de los municipios 
de la Isla, encontramos que ello se debe a que hubo una reducción de 22,539 personas en 
la fuerza obrera entre 1950 y 1970, en su mayoría en el rengl<,)n agrícola. Ya que las cifras 
de desempleo se estiman en base al número de personas buscando trabajo, y hay un 
éxodo poblacional en toda la región, la clasificación de desempleados tiene que ser baja. 
Resulla significativo señalar la pérdida de 31,313 empleos agrícolas en los trece 
municipios durante el período de referencia. En términos reales podemos concluir que 
las fuentes de empleo se redujeron sustancialmente en la zona agrícola, que es la que 
conecta directamente con la zona de explotación minera. 
En términos generales los trece municipios proveen fuentes de empleo a la 
población trabajadora. Ocho de los trece proveen fuemes locales de empleo en más de 
un ochenta (80) porciento. Aún cuando esta situación se dá el ingreso per cápita de estos 
municipios es increíblemente bajo en comparación con-el resto de los municipios de la 
Isla. 
Con la situación de pobreza creada por los bajos ingresos percibidos por la 
población de est' área no puede esperarse que el valor de la vivienda propia en estos 
municipios sea alto y mucho menos adecuado. Diez de los trece municipios caen entre 
los veinte municipios de la Isla con el mayor porcentaje de vivienda inadecuada. La 
vivienda inadecuada y el bajo valor de la propiedad son evidencia clara de la 
desigualdad socioeconómica que enfrentan los trece municipios en relación al resto de 
los municipios de la •Isla. 
Otro factor que confirma la desigualdad socioecohómica que enfrentan los trece 
municipios bajo esLudio lo es el nivel educativo de la población. Todos los municipios 
están por debajo de la mediana de años de escuela complelados por personas de 25 años 
o más para Puerto Rico. En lo referente al porciento de alfabetismo, aún cuando la
totalidad de los trece municipios tienen más de un 80 porciento, todos están por debajo
del porciento promedio para Puerto Rico.
Aunq!-1-e la desigualdad en los factores de ingreso, vivienda y educación, con 
relación a la totalidad de los municipios de la Isla son reveladores, no sucede lo mismo 
con el facwr de la salud. Luego de haber analizado los correspondientes indicadores de 
9◄ La autora Lrató {l(' conseguir a trav6s dd Drpanamrmo dr Servicio.� Sociales, los datos 
corn·spondicntcs al porciemo de personas y familias que reciben cupones de alimentos en los trece 
municipios t'studlados, sin que <lidia informac-ión le fuese suministrada. Presumimos 'qur 
anualm,•n1c sobre el sesenta (60) porcie11to de las personas y familias que residen en los ti"ece 
municipim se benefician drl Programa de Sellos de Alimcmo. 
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salud podemos afirmar que los lrece municipios reciben, al igual que el resto de los 
municipios de la Isla, una atención médica satisfacLOria. 
El gobierno de Puerto Rico, a través de su política pública no ha _podido resolver y 
mucho menos bregar adecuadamente con los problemas de la región monLañosa central 
de PuerLo Rico. Los intenLOs más recientes de bregar con los problemas 
sócioeconómicos de la región se limitan a una serie de informes y estudios estadísticos 
pr�parados por la Administración de Fomenlü Económico y la Junta de Planificación. 
Los mismos se (·ircunsnihen a la búsqueda de alternativas de desarrollo económico para 
la región y a la recopilación estadística de la situación socioeconómica de la totalidad de 
los municipios de la Isla. 
Por otra parle, la Asamblea Legislativa reconoce la imensidad de la problemática 
de la región, mediante la creación de la Comisión para el Desarrollo de la Región 
Central, coi_no una de las comisiones permanentes de la Cámara de Representantes. 
Aunque no dudamos de las buenas intenciones de los legisladores que propulsaron la 
creación de dicha comisión, consideramos que d trabajo qu.e ésta puede realizar no será 
dl' mucha ayuda frente a los enormes problemas que aquejan de día a día a los 
habitantes de dicha región. La situación clara de un empobrecimiento cada vez mayor 
de los municipios que comprenden la región montañosa central de Puerto Rico, 
requiere una acción concreta y eficiente por parte del gobierno de Puerto Rico. 
Existe claramente una coincidencia entre el área de pobrela contenida en la región 
montañosa central de Puerto Rico, que es el al mismo tiempo la que contiene una 
enorme cantidad de recursos minerales explotables. Ante la evidencia clara de que el 
gobierno de Puerto Rico conocía desde la década de 1940 de la existencia de los recursos 
mineros dr este área nos atrevemos a señalar que es muy probable que dicha área se haya 
mantenido pobre premeditadamente para facililar en un futuro el proceso de 
explotación mineral. 
Lo cicrlo _es que rl gobierno de Puerto Rico, al vislumbrar la posibilidad de la 
explorndón de los yacimientos mineros en el área se ha envuelto en un proceso de 
negocia(·ión con las compañías mineras en aras de una posible fuente de riqueza a largo 
plazo, gestión que no ha tenido resuhados concrelos, ya que hasta la fecha no se ha 
llegado a ningún acuerdo definitivo entre las partes. Mientras este proceso ha venido 
ocurriendo el mismo ha sido acompañado por Un descuido o abandono de la política 
pública con relación al á1ea, lo que ha llevado al deterioro de una región importante de 
Puerto Rico. 
Las alternativas a corlo plaw que tiene el gobierno de Puerto Rico para tratar de 
aliviar la situación que confrontan los trece municipios en cuestión se limitan al 
fomenlO de la agricultura y de la industria, o a la explotación de los yacimientos 
mineros en el área. Todo parece indicar que la política pública del gobierno de Puerto 
Rico va encaminada hacia la explotación de las minas, aún cuando hasta el presente no 
se han hecho planteamientos públicos definitivos de como se habrá de bregar con dicha 
problemática. 
Queda planteado así el problema fundamental que tiene el gobierno de Puerto 
Rko. Es decir, el dilema emre la utilización de una riqueza minera existente y el 
aprovechamiemo de todos los recursos disponibles en el área. 
Es larea futura auscultar la condición fundamental que debe imperar en la política 
pública del gobierno de Puerto Rico de planificar la utilización física y humana de los 
recursos existentes en una forma eficiente. 
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